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E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Febrero 3. 
EOMEEO ROBLEDO 
E l señor Romero Robledo ha con-
desado y comulgado y recibió a d e m á s 
e l sacramento de la E x t r e m a u n c i ó n . 
E L E E Y 
Hoy á las 10 de la m a ñ a n a regresa-
rá el B«y Á €Sta Corte. 
Según nos comunica el Cable 
está espirando Romero Robledo 
El 'Tol lo de Antequera", á 
raíz de la Revolución de Sep-
tiembre. 
El maestro, siempre, en recur-
sos y ardides parlamentarios. 
El defensor de sus amigos po-
líticos aunque fuesen criminales. 
; El sostenedor incansable de la 
funesta ley de relaciones. 
El partidario más acérrimo de 
lia intransigencia en la política 
colonial. 
Y sin embargo, fué un hombre 
honrado y un corazón noble y 
un político sumamente s impá-
tico. 
Fenómenos de la vida pública 
Contradicciones entre la moral 
política y la moral privada. 
Efectos del medio y de la pa-
sión y de la raza. 
Si se restablece, como desea-
mos, que descanse y medite y ore 
el tiempo que aun le reste, dejan-
do á otros, con más alientos y 
menos gastados, el cuidado de la 
cosa pública. 
Si, como tememos, es cuestión 
de días, quizá de horas, el desen-
lace fatal del mal que le aqueja, 
que Dios le conceda un eterno 
descanso. 
Ayer se inauguró el gran mue-
lle de hierro que acaba de esta-
blecer la "Cuban Central''* en la 
bahía de Cienfuegos. 
Diez mil sacos de azúcar del 
ingenio ''Perseverancia" cargó, 
para empezar, un vapor inglés. 
Está de enhorabuena la rica y 
laboriosa Perla del Sur. 
Y ayer, como decíamos esta 
mañana, se firmó el contrato pro-
visional de compra-venta de la 
fábrica de electricidad, que bri l la 
IÍ8 MOÍSS SOR Í8 PRECISIÓN CRONOlÉTRÍCá VERDAD. 
( N I N G U N O ÍÍOS I G U A L A ) 
Han conquistado premios muy disputados y muchos honores por la exce-
lencia de sus máquinas y la originalidad de sus cajas. 
es tán g a n 
Y SE V E N D E N DESDE S 3 á S46<K 
Miembro del jurado de la exposición francesa (1900) 
Presidente de la exposición universal do Lieere (1905) 
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como una cocuyera cerca de la 
desembocadura del Alraendares. 
Con lo cual, los habitantes de 
la Habana tendremos mejor luz, 
aun cuando, á la l^rga, nos cues-
te un poco más cara. 
Y dentro de poco no nos ha-
llaremos tan expuestos como 
ahora á que nos caiga sobre la 
cabeza un alambre asesino, como 
decían, aún no hace mucho, los 
reporters de crímenes sensacio-
nales. 
De la crónica parlamentaria: 
Puesto á discusión el dictamen de la 
Comisión de Instrucción Fúbl ica favo-
rable al proyecto de ley, creando en la 
Universidad una Cátedra de Gobierno 
>runicipal, se ausentaron alga nos Re-
presentantes, no quedando qxiorwn pa-
ra continuar la sesión, que había sido 
prorrogada hasta terminar la orden del 
día. 
Y es. natural que huyeran los 
señores representantes, porque 
eso de que se intente crear una 
cátedra de gobierno municipal, 
cuando el Congreso no ha tenido 
aun tiempo de hacer la ley mu-
nicipal, parece un poco irónico. 
que usa el barbero para enjabonar á 
V . , suele usar para un sifilítico. ¿Hay 
peligro? Afeitándose con la máquina 
"Star" no hay ningnno. LOS A.MEKI-
CANOS, Muralla 119. 
En el periódico A. B. O. de Madrid 
y en su número correspondiente al 12 de 
Enero próximo pasado, !eo un art ículo 
de Sánchez Cabezas sobre Marruecos 
tan interesante y bien escrito, que to-
mo de él algunos párrafos para que los 
lectores del DIARIO DE LA MARifíA es-
tén más al tanto de los asuntos que en 
Algeciras se litigan. Dice así : 
"La historia con sus narraciones y la 
experiencia con su obligada enseñanza 
nos demuestra que los pueblos, como 
los hombres y como las familias, tienen 
ambién su fin, precediéndole un pe-
ríodo agónico. Estas idas y venidas, 
estas discusiones de las Potencias sobre 
Marruecos, no dicen otra cosa sino que 
ese Imperio está llamado á desaparecer. 
"Marruecos está muriendo, y esa 
reunión de naciones no es más que un 
concilio de allegados que quieren rer 
coger la herencia. 
"Es muy aventurado profetizar lo que 
en Algei iras va á ocurrir. Tenga ó no 
un fin siniestro la Conferencia, si no 
material, cuando menos moral mente 
tienen algunas naciones que perder 
algo. 
1 'Si hemos de hacer caso á las palabras 
que me dijo el Mokry, derechos legíti-
mos sobre Marruecos nadie tiene; pero 
si hemos de dar crédito á los que otros 
llaman sus derechos sobre ese Imperio, 
nadie los posee ni en calidad n i en can-
tidad como España. 
"Los ingleses hablan de la ley que 
impone la neutralidad del Estrecho: los 
franceses se presentan como vecinos 
por la Argelia y como acreedores del 
Sultán; los alemanes buscan el pretex-
to de sus intereses comerciales; los ita-
lianos basan su influencia como nación 
bañada por el Mediterráneo, y, por úl-
timo, los Estados Unidos nos salen 
ahora diciendo que ellos tienen más 
derecho que nadie,^ en cuanto fueron 
los primeros que abolieron la esclavitud 
y que hicieron tratados con los Estados 
berberiscos. 
"Lacolonia españoláosla más nume-
rosa que hay en Marruecos, y si ella 
no ha podido hacer fortuna, porque no 
ha dejado de ser materia explotable y 
explotada, tiene el orgullo de advertir 
que esos edificios alegres, risueños, lle-
nos de luz y de color que se levantan 
frente al aduar marroquí, como si con 
su alegre aspecto fueran la satisfacción 
que siente el progreso frente al atraso, 
están construidos por la mano del obre-
ro español; los que han llevado allí la 
propaganda de las doctrinas civiliza-
doras y cristianas han sido los frailes 
españoles; los que han abierto escuelas 
en todos los pueblos de la costa, faci-
litando amplia instrucción para todos, 
crean en Jesús, crean en Mahoma, oren 
en la sinagoga, oren en la capilla pro-
testante, somos los españoles; el vapor 
que relaciona al mundo con Marruecos, 
es español; los que á las doce del d ía 
dan de comer á todos los que tienen 
hambre en las cocinas económicas, son 
españoles; los que asisten á los enfermos 
por obligación, gratuitamente, y llevan 
los consuelos de la ciencia á la más 
imponente morada de los marroquíes 
donde existe un dolor, son los módicos 
españoles; como contraste á esa voz 
triste del musulmán que desde lo alto 
de la mezquita canta la hora llamando 
á la oración á los mahometanos, hay 
un reloj público, domostración de la 
civilización, que regula con su lengua 
de bronce, con su idioma universal, la 
vida de todos, y ese reloj es español; 
español es el idioma que más se habla 
en Marruecos, español el dinero que 
más circula, y, en fin, allí donde el 
progreso haya dado alguna señal de 
vida, se ve las mauos y ios sentimien-
tos de los españoles. 
"Nosotros como Francia, tenemos 
oosesiones en Marruecos que sirven de 
asilo á toda Europa en Africa. Somos 
los verdaderos vecinos, tenemos intere-
ses comerciales y súbditos como nin-
guna otra nación. Y si hemos de t o -
mar en serio el alegato de algunos in-
telectuales alemanes, de que ios rubios 
rífenos son de raza central de Europa, 
¿qué podríamos decir á esto los españo-
les y sobre todo la región andaluza, 
donde hay pueblos tan amigos de sus 
tradiciones que conservan las costum 
bres árabes? En una ciudad .muy pró-
xima á la culta y honrada Algeciras 
todavía ocultan las mujeres, como las 
moras, su semblante cuando salen á la 
calle. 
Los alemanes, los franceses y los in-
gleses reciben del Tesoro imperial sub-
venciones ó favores por los gastos que 
hacen en terreno marroquí, como, por 
ejemplo, la comisión mil i tar de cada 
país. España, cnanto hace, es costán-
dole su dinero y regando all í parte del 
sudor y de la sangré de sús hijos.' ' 
A todo un mundo de reflexiones se 
prestan estos hermosísimos párrafos, 
que dicen mucho más en la simple des-
cripción de lo español que en Marrue-
cos existe, que si hubiera tratado el au-
tor de llegar al corazón, desarrollando 
el sentimiento patrio en magníficos pá-
rrafos literarios é invocando la tradi-
ción y la historia, . 
• TELEQUINO. 
M E D I A S 
Expléndido surtido para señoras, 
caballeros y niños, acabadas de recibir 
y muy baratas. » 
¡on P a r í s 
Galiauo y San Bftg 
Teléfono n ú m . 1728. 
NOTA.—Se pliega Acordeón. 
U n obrero, vecino de las canteras de 
Medina, se dirige á La Discusión para 
preguntarle en qué consiste que en la 
cotización del centén existan alguna 
vez variaciones entre la publicada por 
el colega y la que aparece en el DIA-
KIO DE LA MARINA. 
E l estimado compañero da una ex-
plicación: el DIARIO toma el tipo de la 
moneda en una casa de cambio, mien-
tras La Discusión lo toma en varias y 
lo comprueba, además, coa el de la 
Bolsa. 
Debemos aclarar: en el DIARIO DS 
LA MAKIN'A y suponemos que también 
en La Discusión, aparece diariamente 
el tipo, exacto, verdad, de la moneda, 
con arreglo á la cotización oficial de la 
Bolsa; pero, además, en el DIARIO, y 
no sabemos si también en el colega, se 
publica en sección aparte, bajo el título 
"Casas de cambio", el tipo á que éstas 
pagan y venden el ceiiíen, el louis y las 
otras monedas. 
Este t ipo es tomado en una ó en va-
rias casas y unas veces es igual y otras 
se diferencia en nno ó dos centavos, da 
más ó de menos, al que publican loa 
otros periódicos. 
Cuando, como es natural que suceda, 
nuestro tipo ha sido más alto que el 
publicado por otros colegas, esos deta-
llistas, que segÉm La Discusión toman 
el nuestro como base de sus operacio-
nes, nos han llamado la atención é inte-
rrogado, como lo ha hecho ahora a l 
compañero el vecino de las canteras de 
Medina. Nuestra respuesta ha sido sen-
cilla: el tipo de la moneda que hemos 
publicado es al que compran y venden 
en la casa ó casas de cambio que nos 
han facilitado la cotización; el tipo ver-
dad, exacto, oficial, sin centavos de d i -
ferencia, de más ó de menos, t ambién 
lo tienen ustedes en el DIARIO en ia 
sección correspondiente. 
Conste, pues, y de seguro qoe es ta rá 
de acuerdo con nosotros el muy estima* 
do colega, que La Discusión, el DIARIO 
y rodos los periódicos publican el t ipo 
oficial de la moneda, y que, además, 
dan á conocer el señalado por las casas 
de cambio para sus operaciones y para 
las del detallista y el obrero en sus re-
laciones con aquellas. Los cambios, las 
operaciones que realicen detallistas y 
obreros enfere sí, tienen un tipo fijo: el 
oficial. Lo mismo para los vecinos del 
casco de la ciudad como para los de 
"aquellos contornos", los de las cante-
ras de Medina. 
L A OPINION GENERAL ha dictado ya sa fallo, y dice: L A PLUMA I D E A L , DE WATERMAN, es la mejor del mundo. Ninguna la iguala 
e i suavidad ni en duración. La deben usar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venta en Casa de Wilson, 
1 F c274: 
T E Á T 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IF1 I X 33 O i C> 33. 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s n u e v e : 
655 
Entre Cútenos... &. h ó antss de las Elecciones. 
Los Artilleros en Campaña.i7 
POR $ 3.59 ORO AMERICANO 
se l e hace á s u m e d i d a u n c o r s é m e j o r q u e l o s q u e v e n d e n á 
C E N T E N ; y p o r S 5 . 0 0 a m e r i c a n o s , m u c h í s i m o m e j o r q u e l o s 
que o f r e c e n tí M E D I A O N Z A . Se h a c e n d e l a f o r m a q u e p i d a n y 
se r e m i t e n á t o d a l a I s l a . , 
E l i n c o m p a r a b l e C O R S E M I S T E R I O , d e s d e $ 4 a m e r i c a n o s . 
Fátoica de corsés LA íTACIOITAL, O'Eeilly 27, Habana. 
IBBIB 
D E 
T E J I D O S , S E D E R I A Y ¥ í 
TELÉFONO 1074--SALUD NUM. 9 
Queriendo realizar en breve plazo todas las existencias de invierno, y para 
«onaeguirlo, hace una gran rebaja de precios: así es que deben aprovechar esta 
oportunidad, cual no verán otra, para hwcer sus compras en este estableci-
miento. 
El extenso surtido de abrigos, tales como capas, carricks, paletós, monte-
ó l o s , etc.. etc., se impone salir de ellos; por lo tanto, se realizarán á menos 
su costo en fábrica. 
También quiere salir á como quieran pagar, de todas las lanas, frazadas 
7 demás efectos de invierno. 
^ara los próximos carnavales cuenta L A F I S I C A M O D E R N A con 
^u extenso y muy variado surtido de sedas á precios nunca vistos. 
En su departamento de SEDERIA hay completo surtido de cuanto abraza 
«ate ramo á precios sin competencia. 
Tkir ^ puede competir en vender barato con la popular F I S I C A M O -
^ K N A y se demuestra diciendo que rodo, absolutamente todo, se recibe di-
Rectamente y en condiciones ventajosas de los principales mercados del mundo. 
"La Física 
DR. C A S T I Ñ E I R A S 
Y ENFEBMEDADES CEOMCAS 
D E L PECHO. 
San Ignacio 134, esq. á Mei-
ced.—Telefono 538. 
Consulta de 2 á 4. 
1325 t y m 78 y 7S 27E 
:.5 n.i 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en ejiiermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas auirúrgicae sin 
nacesidad de OPEfiACIONES. ' 
Consultas de una á tr.s.—Oratíü para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuiu9.a. 
C 1490 156 -IflA 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas as botl -
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admira remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Cirios, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETIríA y la ANTIPIRINA, 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 8i. 
3 = 
alt St-30 
Se cura radicalmente con el Jarabe y- los 
cigarros antiasmáticos del 
lerrera. 
Jarabe fi, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
C-254 1 P 
9 
ÜV surtido n í a s completo y elegante que se IKI visto ii istn el l %, ú o r e c í v s tmiif re i ' i o i ü v s 
FapeVwíoda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caoriohosos monogramas. 
OBISPO 35. t f t a m b i a y fiouza, TELEFONO 575. 
C249 alt S P 
eva de Sa Habana 
Tienda especial 
pera surtir s e ñ o r a s . 1 
f u e s ¿ r o ¿ e m a : - S a r á n t i z a r á s a t i s f a c c i ó n ó d e v o l v e r d i n e r o . 
Hemos abierto con nn surtido de blusas y sayas de líltima moda á precios nunca vistos. 
]STo es lo que gana, sino lo que guarda, lo que hace á uno rico. 
C3X1 4t.-3 
ALMACEN • DE • T A L A B A R T E R I A 
Con el más abundante surtido de Limoneras; Troncos, 
(ralápagos franceses c ingleses, y toda clase de monturas 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n n t i l e s de l i m p i e z a , 3 I a n t a 8 
v v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , L á t i g o s d o i n f i n i d a d d e f o r m a s . 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y c u a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o d e t i r o y s i l l a . 
CiPAS DE ASUA DE LAS MEJIETÍAM TTmOS DE FABRICA. 
E L GRAN HIPODROMO. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde. -Febrero 8 de 1006. 
FIESTA R E L I M A 
La Junta Directiva de la AMOlación 
de Beneficencia Vasco-Xavarra ha acor-
dado que mañana, domingo, se celebre 
la fiesta religiosa que tributa anual-
mente á Nuestra Señora de Begoña, 
en la Iglesia del Colegio de Belén, y 
nos honra con su amable invitación su 
Presidente, nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Juan de Aspuru, 
El programa de esas fiestas, consta de 
la solemne misa mayor que se celebrará 
á las ocho y media de la mañana, te-
niendo á su cargo la Oraóión Sagrada 
el elocuente y sabio jesuí ta R. P. Gue-
euraga. 
La parle musical estará dirigida por 
el Maestro Erv i t i , y constará de los 
Kyr i e y Gloria á toda orquesta, del 
ilustre compositor vascongado Gorrit i , 
y del grandioso Credo también á toda 
orqnesta, del maestro Eslava. En el 
Ofertorio se cantará el "Crucifix", de 
Faure, á toda orquesta, y al final de la 
misa el Himno á Nuestra Señora de Be-
goña, del Maestro Erv i t i . 
T a r i f a . 
De lleno en las deliberaciones que 
sobre el asunto marroquí se han enta-
blado en la tan llevada y traída confe-
rencia internacional, y pendiente la 
atención del mundo entero de los cables 
que diariamente se transmiten desde 
aquella modestísima población andalu-
za, creo muy de actualidad cuanto esté 
relacionado con las inmediaciones del 
estrecho de Gibraltar y á este fin, pro-
curan'} dar con los escasos datos que po-
seo, algunos pormenores de las plazas 
de Tarifa, Algeciras y Gibraltar, situa-
das en la costa meridional de España y 
las cuales por su privilegiada situación 
geográfica y magnífica posición estra 
lógica,resultan de capital importancia. 
A l extremo sur de nuestra península 
y cual avanzado cantinela, se adelanta 
sobre el mar, en e lE trecho, la antigua 
isla de Tarifa. Digo antigua isla, por-
que isla fué hasta hace poco más de 
medio siglo en que la elevación del te-
rreno y la construcción de una calzada 
sobre los arrecifes, la unieron al conti-
nente convirtiéndola en península. 
En el perímetro de aquélla, está en-
clavada la histórica plaza fnerte, siendo 
su superficie completamente plana, de 
forma casi circular y contando aprozi-
madameute unos 150 metros de diáme-
tro. 
Hacia el sur, avanza la costa forman-
do una ligera ensenada de cuatro mi-
El azúcar conducido por la Cuban 
Central Railways á sus tres puertos de 
Cienfnegos, Caibarién y Sagua hasta 
el o l de Enero suma ISO, 730 sacos. 
l E S f l s i m mlmT 
Noticias de Río Janeiro dan detalles 
de una horrorosa cat isrrofe ocurrida en 
la noche del ÜL al 22 del pasado Enero, 
cerca de Porto Jacarequa, á 20 millas 
de la capital. 
Los buques de guerra brasileños Aqui-
daban, Tirabcntex y Ahniranfe Barroso 
iban á Jacarequa con designio de esco-
ger local para construir un arsenal. En 
El Birroto iba el Ministro de Marina, 
almirante Noronha. 
A las once de la noche se produjo 
una tremenda explosión y el A'qaidnban 
se hundió inmediatamente, pereciendo 
212 personas de las que iban á bordo y 
quedando heridas 36. 
Entre los muertos se cuentan los con-
tralmirantes señores R) l r igo José da 
Rocha, Francisco Calheiros da Graca, 
y José Cándido Brazíl; capi t iu Alves 
de Larrigo, comandante del Alquidahan; 
los oficiales señores Barros, Santos, 
Porto y Mario Silva; el señor Francis 
co Valente, repórter del Jornal do Rra 
zil y dos fotógrafos alemanes. Dícese 
que perecieron en conjunto cuatro ofi-
ciales generales de la armada y todos 
los oíiciales del Alquid-iban menos uno. 
Salváronse 90 personas, líi Barroso vol-
vió á Río Janeiro el 22 con el Ministro 
de Marina y varios cadáveres. 
E l desastre, que dicen fué causado 
por un alambre eléctrico del circuito 
corto, produjo inmensa sensación en Río 
Janeiro, haciendo que inmediatamente 
se cerrasen loa teatros y se izase bande-
ra á media asta en editícios públicos, 
legaciones y consulados. El cuerpo di 
plomático visitó al Ministro de Rela-
ciones Exteriores para darle el pésame 
por tamaña desgracia. 
A las víctimas se les ha hecho eotie 
rro nacional. 
El Alquidaban era un buque famoso 
Los brasileños le clasificjibao de aco-
razado, si bien con alguna impropie 
dad, teniendo en cuenta lo que hoy st-
entiende por esU clase de tipo naval 
c ué construid*» en Inglaterra en 1880 
1887, y renovado en Alemania en 1895 
Desplazaba 4.950 toneladas y tenñi 
máquina de 6,200 caballos, fuerza indi 
cada, y aunque se le construyera pan 
un andar de 15 nudos por hora, se 1<-
h a b í a deteriorado la maquinaria deján 
dolé en un andar de 10 nodos. Teníü 
cuatro cañones franceses, sistema Ca 
net, de 24 centímetros calibre; cuatro lias; en ella desagua el río Salado, cé - ! 
lebre por la gloriosa batalla de su nom-1 de 14 centímetros, otros de menor tu 
bre y cierra al fin por una estrechísima 
calzada que, á manera de istmo, pone 
en comonicacich) la plaza de Tarifa con 
la península Ibérica. 
En la fortaleza, hay buenos pabello-
nes, casa para el gobernador de la pla-
za, espaciosos cuarteles y grandes al-
macenes para pertrechos de boca y gue-
rra, encontrándose allí también la muy 
gallarda torre del faro, cuya luz fija tie-
ne un alcance de unas diez leguas. 
La ciudad, edificada á orillas del 
mar, es la población más meridional de 
Europa; es la célebre plaza de Tarifa 
que con tanto tesón defendieron las tro-
pas de Sancho el Bravo contra los fu-
riosos y repetidos ataques de las hues-
tes agarenas. 
Está defendida por varios fuertes, 
principalmente el de Santa Catalina y 
por diversas baterías, estando el casco 
de la población guarnecido de muros 
llenos de aspilleras y flanqueados por 
infinidad de torres almenadas, entre las 
que sobresale la muy histórica de Gnz-
mán el Bueno, en cuya plataforma está 
establecida la estación seaiafórica. Des-
de ella'y con un buen anteojo, se alcan-
za á leer, eg los días claros, las mues-
tras de los establecimientos de Tánger. 
E l comercio de la plaza es casi nulo 
y su dársena de poco abrigo, por lo 
que sólo es frecuentad» por barcos pes-
queros y buques de escaso tonelaje. En 
cambio la situación de la fortaleza en 
el Estrecho, punto de confluencia del 
Atlánt ico y Mediterráneo ó marea de 
Los Lances y de Levante respectivamen-
te como los llaman en la región, su pro-
ximidad al continente africano j la im-
portancia de su faro, le dan notoria ce-
lebridad realmente mierecida. 
A grandes rasgos, estas son la plaza 
y la ciudad de Tarifa, en los anales de 
coya historia resplandecen fechas tan 
memorables como las del heroísmo de 
Guzmán el Bueno, la de la gloriosa ba-
talla del Salado ganada por Alonso X I 
y la de la resistencia heróica hecha á 
los repetidos asaltos de los franceses, 
quienes en 1811 sitiaron la piara y des-
pués de ametrallar la ciodad y abrir 
brecha en la mnralla, se vieron obliga-
dos á levantar el sitio dejaado abando-
nado casi todo su material de guerra. 
J . GIL DEL REAL. 
maño y cinco tubos lanzatorpedos. Ha 
bia costado sin contar renovación y re 
paraciones, $1.725,000. 
E l Alquidaban estuvo en Xoeva York 
en 1892 participando en las fiestas na 
vales preliminares de la celebración co 
lombina, como también el.crucero Ttra 
denles, mandando la flotilla el almiran 
te José Custodio de Mello, y se recor 
dará que apenas la fuerza llegó á Ríi 
Janeiro de regreso, estalló la formid;» 
ble revolución acaudillada por el pro 
pío Mello contra el Presidente Peixotto. 
Poco antes de terminar la revolución, 
el Alquidaban fué hundido por on tor 
pedo, pero el gobierno volvió á poner 
lo á flote y le recompuso nuevamente. 
m T I B I O S 
L a Z a f r a 
Hasta el día 31 de Euero último se 
habían recibido en la plaza de Matan-
zas 156,996 sacos de azúcar y 941 bo-
coyes de miel. 
En igual fecha del año pasado se ha-
bían recibido 354.015 sacos. 
Se han exportado 88,130 sacos. 
Movimienlo de azúcares habido en 
la plaza de Cieufuegos hasta el 31 de 
Enero del corriente año: 
Llegados, sacos 160,971 
Embarcados 123,201 
Quedaban 37^770 
He aquí los sacos recibidos en los 
almacenes de Caibarién hasta el .'Jl de 
Enero úl t imo: 
Dei Zaza 1!),390 
„ Adela 10,000 
Reforma .3,844 
San José 3,525 
„ Rosalía 1,833 
„ San Pablo 1,690 
„ Al tamira 1.160 
Fidencia 485 
Total », 41,92: 
NOMBRAMIENTO 
Han sido nombrados abogados de ofi 
cío interinos de la audiencia de Pinai 
del Río y Santiago de Cuba, los seño 
res Osvaldo A. Car y Luis Felipe Sa-
lazar, y Jueces Municipales de Guani 
quical y Cifaentes, los señores Pedro 
Rueda y Juan Llopart, respectivamen 
te. 
E L DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor cubano 
Purísima Concepción de 1350 toneladas, 
para reparaciones. 
EL BAMÁL A CACOCU3I 
El martes llegó á San Pedro de Ca-
cocum el ingeniero contratista de las 
obras del ramal que ha de poner en 
comunicación á Holguin con la vía 
central. 
Acto seguido se dió principio á los 
trabajos en medio del mayor entu-
siasmo. 
TOMA DE POSESION 
Ha tomado posesión del cargo de 
Juez Correccional de Matanzas, el se 
ñor don Alberto E. Diago y Valdés. 
I % PO81C10X 
El Consejo Provincial de Matanzas, 
conforme con los deseos del Consejo 
Provincial de Santiago de Cuba, ha 
dirigido una exposición* al Congreso 
rogándole tome con interés la creación 
de Bancos Agrícolas en la República, 
por ser las Instituciones más necesa-
rias por los intereses generales de este 
país, y el único medio de que nuestra, 
agricultura ocupe el lugar que le co-
1 responde. 
AL DOCTOR PRESNO 
* A l regresar á su pueblo el Sr. D* 
Majín Hernández, vecino de la Catali-
na de Guiñes, completamente curado 
de sus graves dolencias, desea hacer 
constar .su profunda gratitud al Dr. D. 
José A . Fresno, por la arriesgada ope-
ración en el hígado, que le practicó 
en la ' 'Clínica Internaeionar'. Hace 
público también su agradecimiento al 
Dr. Carlos Desvernioe que desde sus 
posesiones de Biinoa, le dirigió para 
que le operase, al Dr. Fresno. EXEQUATUR CANCELADO 
El Sr. Ministro de Italia, cumplien-
do órdenes de su Gobierno, pidió á la 
Secretaría de Estado y Justicia la can-
eelaeión del 7i'.re<¡MWííwr concedido al V i -
ce-Cónsul de dicha Nación Sr. B. To-
r r i e l l i ; y tamhión, con instrucciones de 
su Gobierno, formuló denuncia de esta-
fa contra dicho funcionario, pidiendo 
fuese juzgado por los Tribunales de 
Cuba. 
La denuncia fué trasladada por el 
Departamento de Bstado al Sr. Fiscal 
del Tribunal Supremo para lo que pro-
cediere. 
DE VIAJE 
El senador don Federico Rey y el 
representante don Antouio Poveda, 
partieron anoche en el Ferrocarril Cen-
tral con rumbo á Santiago de Cuba. 
E L PRESIDENTE 
El Presidente de la República, que 
como anticipadamente anunciamos, sa-
lió esta mañana para Santiago de las 
Vegas con objeto de visitar la Estación 
Central Agronómica establecida en 
aquel termino, visitará también el Asi-
lo General de Dementes, donde proba-
blemente habrá almorzado. 
LLUVIA 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Agricultura, esta mañana 
llovia en Pinar del Rio. 
COMPLACIDOS 
Señor Director del DIAUIO UU; LA 
MAIN A. 
Presente. 
Muy Sr. mío. 
Nos tomamos la libertad, Sr. D i -
rector, de molestar su atención, paia 
rugarle interceda por medio del ilus-
trado perió iico que Vd. tan dignamen-
te dirige, para ver si logra que se rie-
gue la Calzada de Relascoaín, sobre 
todo la coadra entre Salud y Jesús 
Peregrino, que por no estar ado-
quinada y hacer infinidad de tiempo 
que no se compone, el polvo se hace 
insulrible, llegando hasta el CÍISO de no 
poder uno asomarse ni á la puerta, 
pues se expone á coger una enferme-
dad de gargauta quo le puede costar la 
vida. 
Nosotros, honrados comerciantes de 
esta cuadra, que pagamos nuestras con-
rribocioues, nos creemos con los mis-
mos derechos que los demás \ecinos de 
la ciudad y por eso pedimos qne se nos 
riegue con puntualidad y no á capri-
cho del regador ó de su jefe qne nos 
• leja, como ahora, semanas enteras sin 
regar la calle. 
Por humanidad, Sr. Director, debe 
Vd. de ayudarnos, de lo contrario se 
va á destapar una epidemia de difte 
ría que va á acabar con el veciniario. 
Aprovechamos esta oportunidad pa-
a ofrecernos de Vd, muy atentos s. s. 
Varios comerviantes. 
E L T I E M P O 
, Enero 5 df. 190.5, 
a Kstucióu Meteoro-
fíaf'am 
£n la oficina de 
.')gica de la R'-pública, ue nos han facili-
ido ios siguientes datos ^ohre el estado 
iH tiempo durante «I día de aver: 
MíU Mín M.-d 
IVi inAmetro contíjárrado J 1!).S 17.7 18.7 
; < n s í 6 n «1»' 
iigua, m. 
lurnedad 
lo p 2 
de v a p o r 
m ¡12.1510.3511.25 
relativa, tan-
! 78. GO t;a barómetro corregido í 10 a. 
m. in . ( 4 p. 
Viento predomipunte 
>u velocidad media: in. por so 
gundo 
Total de kilómetros 
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Habana, Febrero 3 de 1906. 
E S T A D O S ^ l i f t l M S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
D E HOY 
D O N A T I V O 
Jiiarritz, Febrero 3. - Antes de par-
t i r el Rey Alfonso X I I I lia entregado 
al Alcalde mil íVaiicos para que los 
distribuya entro los pobres de esta 
ciudad. 
PAZ E N SANTO DOMINGO 
Washington, Febrero ¿f- Segün des-
pachuM del deleirudo urnericaao que 
e s t á al frente de las aduanas doinlni-
cauas, se ha restablecido el urden en 
díclta república y los negocios se han 
reanudado con el mismo interés que 
tenían antea de IA revolución. 
A U D I E N C I A 
r e h i n . Febrero :i - La Emperatriz 
viuda ha recioido en audieucia, .1 
Cuerpo Diplomático acreditado en e>-
ta ciudad. 
ASOMOS DE PELIGRO 
Con motivo de las nubes revolucio-
narias que se ciernen sobre este I m -
perio, los partidarios de la Empera-
triz discuten libremente la posibili-
dad de que la Soberana se vea obliga-
da por los acontecimientos á refugiar-
se en una Legación extranjera. 
ODIO D E UAZAS 
Kl odioc- ntra los extranjeros toma 
tilles proporciones, que es fácil que el 
más leve desorden cause una seria re-
VolllciÓlK 
CONDE ENCARCELADO 
F a r i s , Febrero 3 — E l Conde de la 
Koehe— l'oncauld ha sido detenido 
por estar complicado en los desórde-
nes ocurridos con motivo de los in-
ventarios de las Iglesias y sentencia-
do á tres meses de encarcelamiento, 
sin aplicación de la Ley Bereng-er, se-
^ün la cual cuando nn individuo co-
mete un delito menos ifrave, puede el 
tribunal sentenciador libertarlft<le la 
pena con condición de que si do » u e -
vo fuera encausado, cumplirá ta pri-
mitiva sentencia. 
CON FICTO 
Toins, Febrero 3.—Al tratar Bjftt* 
los comisionados del ¡poblerno de 
efectuar el inventario de la Iglesia de 
Han Saturnino, ocurrió en la calle un 
yrran conflicto entre católicos y anti-
CKtólicos, que fueron separados por 
un crecido número de írerdarnies. 
E L ESPERANZA 
.Vccf-r York, Enero r.--Proceden-
te de la Habana ha llegado á este 
puerto el vapor americano "Esperan-
za." 
L A QONFERENCl A 
lierliu. Febrero ^ — E l gobierno ale-
mán abriga la esperanza de que el re-
sultado de la Conferencia Internacio-
nal sea Katisfaciorio; porque si bien 
hasta ahora sólo se han tratado cm s-
; iones de relativa escasa importancia, 
es de esperar que las más importan-
tes y las más dificultosas, obtengan 
idéntica solución. 
A C T I T U D DE F R A N C I A 
Faris , Febrero .'i.--Se sabe olicial-
mfOte que el vapor Zenith, que se 
sospecha lleva contrabando de gue-
rra para el pretendiente Bu- l lamara, 
anda dando vueltas por la costa de 
Mar Chica. 
El Gobierno ha ordenado qne el 
crucero Lrt/anWc averigüe el parade-
ro exacto del Zenith, pues Erancia 
está determinada á ejercer gran vigi-
lancia con objeto de suprimir el tráfi-
co il ícito de armas con Marruecos. 
V E N T A DE 7 A L O K t t 8 . 
Neto York, Febrero S. — Ayer viernes, 
se vendieron en la Bolsa de Valor s de 
esta plaza, 1.442,000 bonos y acciones de 
la» prineip dos empresas que radican en 
los Estados Unidos. 
I t o v l n i M e f i a r f í i m o 
EL O L I V E T T E 
Procedente do Tarapa y Cayo Hueso 
entró en puerto hoy el vapor americano 
"Olivette" con car^a, correspondencia y 
37 pasajeros. 
EL 3IO l . 'NTEIEL DS 
El vapor inglés de este nombre entró 
eu puerto hoy procedente do Lóndres y 
escaías con carga gcuer d. 
E L H A L I F A X 
Esta maflan.x fondeó en bahía el vapor 
injrlés " l i a l i f a x ' ' procedente de ( ayo 
Hueso. 
E L A T I I O R 
Con carbón entró en nuerfo <iyer farde 
proced nte de Filadelfia 
" I la thor" . 
el apor ingiós 
^eccién Mercantil 
Lonja de Tív^ree 
VENTAS 
Almacén. 
E F E i - f U A D A M HOY 
25 c. agua Burlada, $6.50 c. 
26 c. ,, „ ¡ i litro. $7 c. 
?00 3. harina Princesa, $7 s 
200 8. ., Carmen, fü.75 s. 
200 L galletas "Bizcocho Cubano", $3.23 1. 
-'0 c. queso Flsndes R. H., ${0 q. 
10 tinas queso liruvérc. $27 q. 
50i) Ib. emouchado l io Morcón, $1.20 Ib. 
50 b. cerveza negra Basilisco, ?I4 b. 
256 c. cerreza ¡'[P, $i0.60c. 
150 c. ., T, $10.60 c. 
50 c. ,. neum. $11.00 c. 
150 c. maicena El Globo, |tí.50 c. 
100 c. vino Rioja Izquierdo E . , $1 c. 
7o c. ,. „ „ MiB, $4.25 c. 
100 c. peras Hermosa, $5.25 c. 
50 c. ostiones Indio, $1 c. 
10 b. cerveza no^ra Pelicano, $12.75 b. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
«i 
i 
FABRICA DE CIGARROS 
E L » T U R C O 
N U E V O S R E G A L O S 
Á MIESTROS FAYORECEDORES 
m 
E 
NTREGANDO 6 remitiendo á la fábrica o oupohea, 
se entregará un bono con el cual puede obtener 
un regalo que valga cinco pesos oro americano ú 
otro de más valor. 
Sí el lono que usted posee no resultase amor-
tizado, NO PIERDE SU VALOR y puede canjearse 






















motera con mota j espejo, 
cuchilla. 
caja polvos muy finos. 
1 navaja clase superior. 
1 tijera niquelada. 
1 corte vestido olán. 
1 corte pantalón casimir, 
corte vestido lana, 
reloj despertador, 
reloj sistema itusko 
fonógrafo. 
CADA BONO SE ADQUIERE CON CINCO CÛOMH. 
TODOS LOS CUPONES SON VÁLIDOS. 
TODAS LAS CAJETILLAS TIENEN CUPONES* LOS CUPONES NO CADUCAN. 
Habana, Febrero J de 1900. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados (J-
aIdo«.8e vende como de Andalucía, y á meaos 
preído que el que viene de España: Cotizainos 
en lata* de ¿3 libras de f^' í & $12';; latas do 9 
Ubraí de $12'. í á 12).; y latas de lib. de |12>í 
4 IXH quintal. 
E l vezclado a» ofrece de $ 9.53 á qt.segfin 
la cif se de aceite de aljfodóa que conreaba. 
A T E I T E REPINO.—Poca ilicitud, de 15', 
é, % caja el español v de Bl¿ a fTlí el francé». 
A C E I T E DE MANÍ.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO ^ s lata, se-
STÚn enrase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de óO a 5̂  etc. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 A 45 
cts. mancuerna, según clase. De B. Aires no 
hav. De M'xio.o no hav. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mo« á 0 cta. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de | 1 ̂  a 22 qtl. tirrae. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
$5 ¿ |<l¿ qtl.: de Puerto Rico de 4 A f4.25 qtl. 
E l Americano 6 5 »;4. 
ALPISTE.—Escala existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de S4.50 .i >i , qtl. 
ANIS.—De México y ei de Ma°t»ga a 7^ 
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4. ')C. 
El de semilla, de ÍJ.6á á 2.85 qtl., de IOJ E . 
Unido* no hav. 
E l de Canilla, de 9.16 á otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este arteuld 
Cotizamos de f» á fXZi4 libra, según claseí. 
A V E L L \NAS. — •'e cotizan 1H.5Ü qi. 
BACALAO. Halifax,-Nominal. 
E l robalo - Nominal. 
E l Noruego, de 10JB a 10U. qtl. 
Pescada--Ní>min«l. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza 
mos de $1 0 A tVi searún c'ase. 
CAPE.—Cotizamos: El de Costa Rica y Brasil 
de |2'- « 2 ' ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
122.75 a 2< qtl. 
Del país de |2t a 22 qM. 
CEBOLLAS. —De los E . Unidos á ¡53.87 qtl. de 
la Coruña & 3.87 qt. 
De Canarias No hav existencias. 
Del p <í« a $2.25 qt.' 
C»«TAÍfAS.-Nominal. 
CIRUELAS. — De Esoaña no hav. De los 
£. U do de l1^ 42Uíca;a. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 & f l l caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á |12 cala 
de 96 medias botellas. Cargando además el ¡m-
pnesto. 
De los Estados Unido?: 
Las marcas de más crédito se cotizan A $l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde 57'̂  a f l l cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargand i 
más ei impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
: es finan y corriente de l!0>i a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase Á $ 1V< 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de 1% >0 a • dtt. 
«;nOCOLATES.—Segftn clase de $o á30 qtl. 
, CHORIZOS.—Los dt- -.uria« de i'. .50 a f 1 vj. 
De Vi/cayu de 18.60 a t i.75 ios bum-.y». 
! FIDEOS.—Lo» de Esoaña se venden de |4.50 
á las 4 caías secún C1»SA 
Los del oats se cotiza,» ae a f6 las 4 
ca as de amarillos y blancos. 
Do los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a 14.25 a 4.50 las 4 cajad. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Uaidoi 
se vende de f l.nO a 1.65 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
f2.8 ' a. 40. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $l.;>5 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 A f l.«5 «rt 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl.45 a M qtl. 
F R U O L E S . - D e Méjico A | 4^ qt. 
Los de Orilla, de 4.50 á $5 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país. —No hay. 
De loa Estados Unidos, blancos en sacos de 
f4. 0 a 7.5 y en .ar riles á f»-50 qtl. 
Colorad'» - r*do dos v arco< de 7'̂  A 
OARBAxVZOS.-De España' de .75 á8.6Ú ql. 
,^"4.!° t/16 3-';5 4 9'í "«í6" tamaño. 
«jjnKBRA.—El ma.or consumo se tiace ae 
la mDrloM i en el nals. 
Cotizamos de $3.75 6 Wtí y el garrafón de la 
de^Ambere; a % 3.50 más los sellos. 
La Holandesa se ofrece de $6.71 á $3-75.— 
La¿,íaJ,iit» además lo>«sellos corresooudienüei. 
HARINA.—El mercado americano, tan aoun-
aante en trigo, llena totalmente el consumo do 
este país sin que pueda ningiin otro hacerlo 
competencia. 
Cotizamos de $6i; á $8 saco. 
nlGOS -Los de Müae i nom:nftl y los de Le-
pe i $1.50. S u» na de « l t^ a UW qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien nrovista de esto fi*00 la plaza' 8ÍeQdo muchas las clases qne 
dtizomos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
ae^ún clase. 
JARON.—País: Fabricantes Crusella< "Can-
dado" de VJÍ a $4?í; HaTana City a |tí;í ca a de 
200 panes.—Habatés, marca "Llave" de 4^ i 
5.—Importación: Kooamora á ffi.»0. Asjñpica-
nas de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.-Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamod: Jarcia MauMa le-
gítima a $1 qtl Neto y Sisal . $11 net qt 
JAMONES.—De España oe $ 21 a 26 q iat il 
Americanos, 12^ a f 1 qtl. 
LAUREL.—Bueno eseefldn a<7l4'qtl 
LACONES. - De Asturias nuevos de $3.50 
i 4 75dna., según cla^e. 
muy 
L E C H E CONDENSAD A.-Hay tí ' 
na existencia de esta conserva y c ba, 
precio por su clase. J e '•tul* 
Cotizamos las mejoresá $7-50 J * 
y oirás 4 $4-75L ^ ^ « l ^ 
LONGANlZAS.-8e cotizan de ti- « ^ 
MANTECA.-Cotizamos de flü^o f'Wl. 
en tercerolas, clase buena. ^ qtl 
E i latas desde fl2^ a $15 ntl 
marcas especiales de más alto órenla •̂UM. 
MANTEQUILLA.—Regular ex¿ten . Aaturia« da $2o a |á>.50 qtl. A r a e S c i » - Di 
á $18 ó menos, según clase y la do fW* 
de *41 á f4 qtl. ae Lote*hJ* 
MORTADELLA.—Regular demanda» na existencia á 35 centavos lab̂ r'> Uf, " ^^i, a of.s. 1 iata8; 
MORCILLAS—Escasean y están 
tada de f i l i a f i ' , lata. 
MKMBRILLO 
•—Se cotiza a $10 nt-
O R E G A N O - Regulares exístencU, „ 
sa demanda de $S^ a 8?* qt. según cl^..y *««»• 
piez.a '"yiinj 
PIMIENTOS.-Buenas existencias v 
demanda, de 121* y $33* mellas y é¿J?Wb 
talHs. ^ w«rtos 
PATATAS-Americnnas y de IIalifax (je 
PIMENTON.—Reemlar existencia, 
manda. Clac coirieme de $9'.- a 10i -M* d». 
PASAS. - Macha existencU; c - . ^ i ; 
$1 a $1. Q caja zamo9 di 
QUESOS—Patagrás cotizamos de S 91 u 
otl.-De Crema de $-̂ .50 á $24'4 qtl--/).-*^ 
des a 2 qt d l̂ país desde $8 qt. ' -̂ m 
SAL.—Cotizamos en grano á $i.«n » 
lida á II.KÓ lanega. ^ w y ^ 
SARDINAS.— la tas . Es buena la 
de este artículo y se venden de 1 u a >• 
tamaño de lata- en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 75 . 
caía, según marca; impuestos pagados 
Kais. marca "Craz Blaoca" a |i50c c\t 
m ireas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3.75' 221 
marca. ' W*QJ 
TASAJO.—A 24 ra. arroba, 
TOCINO.—De $ 10.7 a 12.75, según cla«. 
TURKON.-No hay existencia.* ' 
I VAfl—A $3.6 los medios Bi y 5.25 el h.w,, 7 
VELAS.—De Rooamora de $8 a 12 í 
maño. Del pais á $11.50 y $8, según tamaña 
VINO TINTO.-Sc hacen ventas. C Í S 
$ ó4 a 57 pipa, con derechos para litros 1 
g'dos. 1 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAV 
Corren estos borecida suerte que los tintos cñ! 
muñeses, sin buen mercado consumidor auno 
& mejor precio. Cotizamos de 59 atíl^ufí 
cuartos. Especial á 63. ? " P 
VINO SECO Y DULCE.—Ea algo sollcltaá. 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 d 
vo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. —En estos vinos ha habló» 
demanda, oscilando los precios según mam. 
do $63a $68 pipa. ' 1 
•solicita 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Febro. 3—Castaño, Liverpool. 
,, 3—La Champagne, St. Nazaire y eso 
„ 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Veracruz y Progriso. 
,, 5—Priuoe Georgo—M< bila. 
M 5—Chalmette, N. Orh ans, 
5— Halle, Bremen y escalan. 
„ 7—Morro Ciistle, New York. 
„ 7—Madrileño, Liverpool y eses. 
„ 8- -E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y escalu 
„ 12—Ksperanza, N. York. 
„ 12—Segúranos, Veracruz y Progreso. 
„ 14—Conde Wií'redo, New Orleaos. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 15—Ramán de i.arrinaga, Liverpool, 
„ 21—Juan Foreas. Barcelona y escalai 
SALDRAN 
Febro. 3—Slonterey, New York. 
,, 3—Priuce rthur, N. Orleans. 
,, 3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
„ 3—Reina Maria Cristina, Veracruz 
„ 3—La Champagne, Veracruz. 
„ 3—Miguel Gallart, Progreso. 
„ 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
6— Vigilancia, New York. 
„ 6—Chalmette, N. Orleans. 
„ lO-Marro Castle, N. York. 
„ 12—i'̂ speranza, Progreso y Veracrnt 
„ 13—Seguranva, N. York. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
15—Conde Wifredo, Canarias y escala». 
"PUERTO DE_U HABANA 
BUQUES DE TRAVE33IA 
ENTRADAS 
Día 2: 
De Cayo Hueso, en 18 horas, gta. am. Bettj 
(recreo), cap. Rebinson, tons. 55. Al»or-
den, lastre. 
De Filadelfia, en 7 días, vap, ing. Hathor, ca-
pitán Dehnann, tons. 282S, con carbón, i 
L. V. P acé. 
Dia 3; 
De Tampay C. Hueso, en S horas, vap. ameri-
cano OÍiv»tte( cap, Turner, tons. 1̂ 78, coo 
carga v 37 pasajs., á G. Lawton, Ch. y C; 
De Londres y eses., en 42 dias, vap. ing. Mo» 
unfie'ds. cap, Bogle, tons. 3037, con carg», 
á Dussaeq v Comp. 
De C. Hueso, en 8 horas, vap. ing. Halifax. <»' 
pit-n E l lis, tons. 1H75, con carga y pasaj»-
ros, á G. Lawton, Childs y Comp. 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGADOS 
De Barcelona y eses, en el vap. espafiol Bn«-
' nos Aires: . 
Narciso López y 1 de fara.-José Franjea 
— Nazaria Rodríguez — Luisa Mesa —Ju»"» 
García-María Teresa Parajón-José kr86'1 
Carmen Regalado y 1 de fam.—Jaime Adronw 
Artonio R. Campiña—José Oarbonell-Saiv» 
dor Garriga—Antonio Romafiach y 1 de »»» 
lia-Juan Jores-Manuela Galter y 2 de «n-
-Antonio Cueto-Fraucisco GonzáUz-^»' 
queta Pastor y 1 de fam.-Tecla ^bomi \U 
de fam.-Daniel Ferret-Pedro Oi«¿iW¿K 
Vieta-Huberto Llovera-Ramón ^ o 1 ' , . -
tonio Juan Colon-Rafael G. Abreu-Dowr 
Sagarra-Carmen Gómez y 1 de 
nio Fernández y 1 de fam.-Manuel Mu»" 
Rosa Morales v 2 de fam.—Alejandro Ü» -
Andrés Díaz-María Josefa Serrano--Ai' j 
S. Díaz-Ksteban Napolitano-Manuel 
Rosario Aitamira-Isabel Ortiz y 1 « i» ^ 
17 de tercera de preferencia y 1S0 de ^ 
ordinaria. 
Buques con registro abierto 




:, VP. cub. B*ya,^1Jo""p^LafsV' 
DeUware (B. W.) vp. ngo 
Placé. , T y Hathor, por L. v. gol. esp Nueva York, vp. ing. Opobo (Aftica) vía CArdenas, 
Plací 
S. An-
^ ^ ^^"'"y Barcelon» 
p. esp. Bue¿08 Aires, P?r *-c%f!¡íP<>T Veracruz, vp. esp. Reina María Cr.stia , 
Colón, Pto, Rico, Canarias,_Cadu -üta(}ay 
Otaduy. por Bn->. francés La Champagne, P" M, Veracrz, vp. 
dat. Monfros y Cp 
Hamhu'-go v escalas, vp. alm. 
Hoilbut v Rasch. „ ^orZaldo^™ 
New York. vap. am. Monterey, por r Zftldo(7 
New Y o r k . vap. cub. Cieníueffoí. M 
Mobila, vap. cub. Mobila, por u v-
\llemannia, Va 
• Zaldo/ 
•tro Aperturas le re^porM 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince A.t 
B. Kingsbury. 
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D I R E C T O R : 
en e«ii \caia u 1 En solo cuatro meses se onelen ad 1 nrir 
Aritmética Mercamil v Te ieduríi de LÍOD*. 
Clases de » le la nañana á . i - . ; de la u j.;ao. -So ad uit -n i r.er.i >-• 
ció internos y externos. 413 
conoció» 3tltJ? loi cou^-— r 
D I A E I O D E L A MABTÍTÁ. - E d i c i ó n de la tarde.—Febrero 3 de 1906. 
MBB Oí p I 
¡UNA I D E A ! 
Vo sofié reformar el viejo mundo 
con luminosa-idea; 
v oara realizar io que Bófiaba 
í ê e mundo le di mil y m.l vueltas. 
Porsu^ cuatro costados prendí fuego: 
quedaron las pavesas; 
v entonces yo pensé ¿qué haré con esto 
l el más libero vi^n o se lo lleva.... 
v entendí cómo sueñan imposibles 
los que el mundo arreglar con fuego sueñan. 
Después me fui derecho 
á remediar el mal por las cabezas: 
quité los írubernantes 
porque tan mal goinernan; 
destrocé las balanzas de los jueces 
norque no saben nunca loque pesan; 
in espada arrebaté á los militares 
oues vi que con razén jamás la emplean, 
V fníme por el mundo 
demoliendo las cátedras é iglesias' 
•Ya está arreglado todo! 
•Ya arriba nadtt queda! 
¡Aquí ya nadie manda! 
Haced lo que queráis: ancha es la tierra...! 
Al llegar á este punto de mi tésis 
un cabo se rae suelta: 
me hice un lío, al mirar de la anarquía 
tan fatales y horribles eonsecuencias. 
por meterme con jueces perdí el juicio; 
por ir contradi/e arriba, la concieucia: 
v por andar jugando con guerreros 
me dejó mal paradoaquella guerra... 
No se arregla así el mundo: 
digan los anarquistas lo que quieran! 
Entonces puse pólpito, 
y empecé acto continuo mi tarea 
predicando en los círculos de obreros 
la democracia: la cuestión obrera. 
Les hablé del aumento del salario, 
de la disminución de las fuenas... 
de todas esas belfas jerigonzas 
que porque son t-ia bellas 
apenas se realizan, 
jamás son verdaderas. 
Viendo que nada en limpio 
oouseguí en los mitins de plazuela 
levanté nueve . unión más arriba 
el pdlpito; me rlí á la oratoria seria; 
rebusqué mil imágenes y tropos; 
retórica aprendí al pie de la letra; 
y cargado de tópicas figuras, 
brotand i de mis labios frases hechas, 
con uno-; cuantos golpes de efectismo 
y unas cuantas palabras patrioteras... 
de mi lenguas se hicieron los Congresos 
cuando yo en los «Jon^reios ms hice lenguas. 
Y..."¡palabras, palabras ..y palabras!..." 
Populare-» las Cámaras ó regias 
De;an...rodar e| mundo: 
porque nó, con palabras no sd arregla. 
Tentado estoy ahora 
de dar diez conferencias 
para los liomhre.s sófos... 
por ver si así me vienen á la iglesia. 
Y vienen ¡ya lo creo! 
sobre todo si escojo las materias, 
si son de las candentes, 
si tienen un barniz á la moderna. 
Y" aquí, lector, deciaro, 
en mi alma y mi conciencia, 
que si eres de los mucho-i descarriados, 
y necesitas pruebas 
de la creencia en Dios y en sus misterios, 
vete á las conferencias, 
á ver si con la uz que ellas difunden 
encuentras de la fe la recta senda. 
Pero...yo sé otro medio, 
—el fínico remedio que nos queda— 
que puede embalsamar el medio ambiente 
y, de fijo, que el mundo se renueva. 
Vamos á dedicarnos 
con amor al cultivo de la tierra: 
éste á escoger semillas, 
aquél á a r i r los surcos con la roja, 
el otro á regar plantas, 
á quitar malas yerbas los que sepan, 
á enderezar los tiernos arbolillos, 
que es cuando se enderezan. 
Y con azada en mano, 
destral y podadera, 
por lo sano cortar árboles viejos 
que después llevarán las ramas nuevas. 
Desde ahora te saludo. 
¡oh bella Primavera! 
eterna Primavera de este mundo... 
si fueran obras lo que sou ideas. 
M i idea es la de muchos: 
mi idea es la de todos los que piensan 
con ol alma; y que dieran alma y vida 
si fueran realidades lo que sueñan. 
Sueñan poblar el mundo 
; dé eíírts iardiiifs que han llamado escudas 
cuando tienen por libro un Crucifijo 
que el sacrificio enseña; 
cuando tienen por pesas y medidas 
un Dios y una conciencia; 
cuando tienen por tablas de guarismos 
las dos "Tabla? de piedra", 
que del mundo moral son siempre el eje, 
que cuando no lo son el mundo rueda 
al cáos...al abismo... 
¡Ysigue sin concierto dando vueltas! 
C. FLOWER. 
Haba m i de Febrero de 1906. 
ace mor 




y aqíi á precios reducidos, todo cuanto necesi-
teíí-; un reuma, un catarro, etc. Señora, oid! 
Ir (] ueraLs, a vuestro gusto. 
Le:,. :lrmr:as, Merinos, Etamínas, Velos 
Lana; Fian 1 s de Lana y -e Algodón desde 5, á 10, 15, 25 
y 40 cts. vara. 
Snraclis' • ado, Vichys, Sedalinas, Mantas 
de casinur y uo estambre. 
Abrigos, Paletos, Monte-Carlos, Capas, Colchonetas, Fra-
zadas, y además, infinidad de novedades, tales como: 
Brocateles, Yutes, Cortinas, Colgaduras, Peluches, Paños 
de sillón, Tapetes, Cretonas, Piqués, Irlandas, Driles, Cami-
setas, Medias, Warandoles, Creas, Alemanisco, y ¡la mari 
^ ra CARITAVALES, vendemos á cualquier precio 
lo mejor que hay en la Habana en Brochados de colores y 
negros, Tafetanes, Fulares, Rasos, Granadinas 
N o i o o l v i d é i s 
C 22-1 alt afioSl 
D E P R O \ r I N C í A S 
MATANZAS 
Enero 31 de 1906. 
Anoche sintiendo las caricias de un 
frío matritense, varias distinjrnidas per-
sonas de la iateleetaulidad de esta re-
gión, se reuniíTOU en lu venerable mo-
rad :Í del Delegado Bonifacio Byrne. 
Entre otras cosas, se acordó citar á to-
dos los periodistas y escritores, para 
qne concurran á una fiesta que ha de 
celebrarse la semana entrante. 
De allí surgió ana hermosa idea que 
llevada á la práctica senl satisracción 
para la Asociación de Ja Prens i y bri l lo 
para esta capital. D.iró cuenta do todo. 
• *• 
El ftepubíiamo OmserrTdor ha sido 
visitado por representantes do casas ex-
tranjeras; avatua rápidamente y pre-
para una sorpresa ú sus abanados. 
• 
Salvador Díaz Rodrignez, correspon-
sal de La Lucha y el El Fio'iyo. publi-
cará nn libro de poesías titulado "Ma-
riposas". 
L. de la L. 
SANTA C L A K A 
Esperanza, Febrero 1°. de 1906. 
En el tren que salió de Santa Clara 
para Cienfuegos en la mañana de ayer 
iba para Palmira el 3r. D. Ernesto Co-
llado, quien al levantars»; para mndar 
de asiento cuando el tren lle^ó á la es-
tación de este pueblo hubü de dejar 
olvidada en el banco uua cartera que, 
á más de otros valores, contenía unos 
cnatrocientos y pico de pesos en biHe-
los americanos, la cual vista qne fué 
por el Sr. D. Pedro Ruiz, que viajaba 
en el mismo tren y en los momentos que 
se bajaba en esta estación se la mostró 
para que la recogiese, como así lo hizo, 
til guardia rural núm. 62, apellidado 
'Beiancourt que estaba de confronta 
aquella mañana 
El duefio de la cartera siguió para 
Cruces y allí fué donde la echó do me-
nos sabiendo de labios del señor capi-
tán de Sanidad de la Guardia rural que 
presenció el hecho de la cartera, todo 
lo acaecido, pndiendo telegrafiar ese 
detalle á las autoridades de este pueblo 
jmra que no fuese entregada á nadie 
dicha cartera. 
• Requerido el guardia pura ese fin, 
negó que la hubiese tomado, y después 
de muchas contradiccciones declaró 
que sí, pero que la había dejado en el 
mismo sitio. 
Así las cosas, llegó la noche ysesupo 
qne había comprado varios objetos en 
el pueblo pagándolos con moneda ame-
ricana en billetes, todo lo cual dió mar-
gen á que fuesen más vehementes las 
sospechas que sobre el referido guardia 
se tenían; hasta que hoy y en ocasión 
de llegar el Sr. Collado á dar parte al 
Juez, se confesó autor de la desapari-
ción de la cartera que dijo haberla 
guardado con todo lo quo contenía, 
después de haber gastado 40 ó 50 pesos. 
F u é inmediatamente desarmado por 
el sargento Rojas y encerrado en un 
calabozo del cuartel, pero en los mo-
mentos que el Juez instruía los prime-
ros procedimientos, tomándole decla-
ración al Sr. Collado, forzó el preso la 
cerradora y abriendo la puerta de sn 
prisión se dió á la fuga, desaparecien-
do por unos cañaverales, sin qne hasta 
ahora, tres de la tarde, hayan sido fruc-
tuosas las pesquisas de la Guardia ru-
ral y policía que procuran su captura, 
por más que se abr gan grandes espe-
ranzas de qne así suceda, dada la acti-
vidad qne desplegan el juez Sr. Ga-
briel Abrens, el jefe de la policía 
municipal Sr. Martínez Alegr ía y el 
sargento jefe del puesto de la Guardia 
rural Sr. Alberto Rojas. 
Procuraré dar más detalles de este es-
candaloso hecho. 
( E l f'ori'eftponsal. 
POSTAL DE REMEDIOS 
31 de Enero. 
Anoche, en el teatro de Caibarién, ocu-
r r i ó nn suceso muy lamentable. 
Todas las localidades estaban llenas 
de espectadores, entre éstos muchas se-
ñoras y niños. 
Sedaban exhibiciones con el cine-
matógrafo. 
De repente se oye la voz de ¡fuego! 
Parece ser que hizo explosión el 
aparato donde se encuentra el discoque 
da reñejo al lugar donde se exhiben las 
vistas. 
Hubo la confusión consiguiente en el 
público, que se aglomeraba por salir 
del teatro. 
Se dice qne varias personas han su-
frido golpes y contusiones de alguna 
gravedad. 
El dueño del cinematógrafo, señor 
Casasós, ha sufrido algunas quema-
duras. 
Kl aparato ha quedado destruido. 
La alarma fué muy grande. 
Algunos espec adores se abrieron 
paso, á fuerza de puños, por los tabi-
ques inmediatos y por los huecos qu© 
abrieron pasaron muchas familias. 
Lamentamos mucho el suceso, y de-
seamos que los heridos y contusos reco-
bren por completo la salud. 
Era martes y . . . 
Facundo liamos. 
EXPLOSIÓN E N U N T E A T K O 
Según vemos en neustro apreciable 
colega El ("ariii, de Caibarién, el mar-
tes por la noche ocurrió una explosión 
en el teatro de la Colonia Española, 
mientras funcionaba un cinematógrafo 
de la empresa Casasi'is. 
Después de describir el colega la v i -
ta de una catástrofe producida en una 
mina de carbón añade: 
•'Bajo esta impresión se hallaba el 
públ ico al tenuinar, con la vista des-
crita, la primera parte del programa, 
cuando de súbito una sorda explosión 
seguida de uua claridad intensa atrajo 
la vista del espectador hacia el lugar 
en que se hallaba instalado el cinema-
tógrafo, convertido instantáneamente 
en una horrorosa llamarada. 
Describir la confusión y el terror 
que se apoderaron del público ante tan 
inesperado accidente, sería imposible-
Las llamas ocupaban precisamente la 
entrada del Teatro donde se hallaba 
instalado el cinematógrafo. Los qne 
estaban en las inmediaciones de este 
lugar y tuvieron ocasión de apreciar 
mejor la situación, pudieron con gran-
des esfuerzos ganar la salida, rompien-
do las persianas que dan acceso á ios 
salones de la Colonia: pero los que se 
hallaban en las localidades delanteras, 
no tuvieron otro camino para huir del 
peligro que buscar la salida por el es-
cena rio. 
Mayores fueron aun el pánico y la 
zozobra para los que estaban en las lo-
calidades del segundo piso, sin más1 
punto de salida que una pequeña eaea- j 
lera que couduce precisamente al lugar 
donde se produjo el fuego. 
De estos hubo muchos que se tiraron 
al salón, otros rompieron las persianas 
y se arrojaron al solar que está al lado 
de la í olonia; hubo quien pndo ganar 
los tpj-.idos y llegar hasta la administra-
ción de correos, y hasta hubo quienes 
descemlieron por el asta de la bandera 
y por los postes de la luz eléctrica. 
Como conscuencia de tanta angustia 
y tanta confusión, hubo piernas rotas 
hcriílns, contusiones y algunas quema-
duras, entre ellas, las de más conside-
ración, las sufridas por el Sr Casasús 
que manejaba el aparato, y las que re-
cibió en una mano nuestro amigo señor 
Uergues al tratar de romper una tabla 
para aislarla del fuego. 
Algunas señoras fueron atropelladas 
y golpeadas; no pocos padres buscaban 
con ¡a mayor angustia á sus pequeños 
hijos que desapar cieron de su lado en 
los momentos del tumulto, otros corrían 
con ellos en sus hombros buscando la 
ansiada salida. 
No ha habido lesiones que ofrezcan 
peligro. Los atropellados se hallán 
relativamente bien y sanarán, Dios rae-
diante, en más ó menos días. 
Felicitémonos todos por ello, y á Ira-
bajar porque la Colonia Española cons-
truya pronto sn edificio y en él un tea 
tro bueno en las condiciones que exige 
esta clase de recintos." 
PROCESO RUIDOSO 
La Sala de Justicia de la Audiencia 
de Santa (jlara ha señalado los días 19, 
20 y 21 del actual, para la celebración 
de las sesiones del juicio oral y público 
de la causa seguida por el incendio del 
Ayuntamiento de Vueltas y homicidio 
p«r imprudencia del moreno Francisco 
Cubias. 
E l Fiscal señor García en sus conclu-
siones solicita la pena de 19 años, un 
mes y once días de cadena temporal 
para el procesado Manuel Fernández 
Castro. 
E L GENERAL ALEMÁN 
El domingo una Comisión de la Con-
vención Municipal dol Partido Liberal 
Nacional de. Sagua, se trasladó á la Isa-
bela á saludar al General Alemán, fu-
turo Gobernador Civil , con quien de-
partieron durante dos h)ras, regresan-
do muy bien impresionados v satisfe-
chos de la buena acogida que les dió el 
general y del estado de salud del en-
fermo, á quien los aires de! niar les ha-
cen mneho bien y meiora ráp idamente . 
El Sr. Alemán manifestó á sus visi-
tantes que pasará en la Isabela unos 
quince días más hasta estar completa-
mente restablecido. 
E L DOCTOR PERNA 
Se halla enfermo, aunque no de cui-
dado, nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Luís Perna de Salomó, Direc-
tor de la Casa de Salud de la Colonia 
Española de Cienfuegos. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
NUEVO EAUKIO 
Con numerosa concurrencia se cele-
htó el maries por la noche en Santa 
Clara la Asamblea convocada por el 
señor Casañas, para tratar de llevar á 
vías de hecho el proyecto del nuevo 
barrio en la parte Oeste de la ciudad. 
Se leyó y aprobó la razonada y bien 
escrita instancia, obra del licenciado 
sptior Alejandro P. Ruiz, perfectamen-
te detallada, así como el plano de la 
obra, qne abr za la extensión de una 
caballería y 24 cordeles, en la que se 
construirá el barrio, que consta de-
manzanas de cien metros por lado y 
destinando uua de ellas—la central — 
para un parque. 
Quedó nombrada una comisión ges-
tora, compuesta de los señores José 
Casañas y González, Leandro Estrada, 
Juan E. Valdés y Luis Ayala, para que 
inquieran informes de las compañías 
constructoras, presente la instancia con 
las firmas de los interesados al Ayun-
tamiento é invite á todas las colectivi-
dades locales á cooperar con ella al lo-
gro del proyecto. 
El licenciado Ruiz fué designado pa-
ra abogado consultor. 
El Alcalde, señor Groso, que presi-
dió, brindó su decidido apoyo, con la 
mayor sinceridad—dijo.—No busco po-
pularidad, qne no la quiero ,—agregó 
—sólo me anima el buen deseo de me-
jorar la condición de los obreros, pues 
sus penas y sufrimientos de hoy, por 
mí han pasado. 
DrSGIíACIADO A C C I D E N T E 
Como á las dos y media de la tarde 
del martes,, probándose el funciona-
miento dinamo mayor de la planta 
de alumbrado eléctrico, en la Sierra, el 
empleado de la misma Jesús Canelo, 
parece ser que por inadvertencia hubo 
de tocar ligeramente uno de los alam-
bres conductores con el dorso de una 
mano, quedando muerto instantánea-
mente. 
En la mañana del miércoles fué lle-
vado el cadáver á Sancti Spiritus, in -
gresando en el depósito del hospital 
para practicarle la autopsia correspon-
dtente. 
Sólo presentaba una ligera quemadu-
ra de la epidermis en el lugar del con-
tacto. 
Paz á los r e s t o s del infortunado 
o ven. 
C A 3 I A G U E V 
LA COLONIA ESPAÑOLA 
Ka sido designado para ocupar el 
cargo de Tesorero del 4'Centro de la 
Colonia l íspañoia", de Camagüey, v a -
cante por renuncia, el señor don Salva-
dor Monjo Pol. 
Han sido n nibrados socios d e m é r i t o 
del mismo Centro los señores G. Vida l 
y Compañía del comercio de Santiago 
de Cuba, quienes han cedido expontá-
nea y generosamente á favor de los 
fondos de la "Colonia'' las acciones 
que tenían tomadas para la adquisición 
del edificio que ocupa dicho Centro. 
F O T O G R A F O S . SAN R A F A E L % 
Se hacen seis retratos á la per-
fección Dor UN PESO. 
W a l k - O v e r 
Todas las clases... $5.30 oro. 
De charol ^6.00 oro, 
De esta popular marca he recibido 
lor últimos modelos y dé todas pieles. 
Unico agrente y receptor 
JIJAN M E R C A D A L . 
DE VKNTA: 
La Granada La L?sa Mercaíal 
Obiapo 24 y 36 e?q. Cuba San Rafael 25 
Se sirven pedidos por correo. 
c 310 alt U-3 
O X C 3 r A . 2 = 8 . O l 
" L A E l ^ i f t S E ^ i C I A " , favorita del publico consu ni lor, d . í se t i lo demostrar da 
una ir:añera práctica su reconucuniento á ese rmsrnci publico, dástiaarX una, se-iciou do 
^ G r W I ^ I O O S S I F L 2 ± 3 C 3 r X J S O S E i 
que sin esperar á fecha determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para edo de incluir ea sus c¿j¿tUi<H a i ¿.ais Ae los cappas á acos-
tiunbrados. otros EXTRAOfiDIXARLOS con exp-.is.)ii iel >bje¿;) p u cupierj en suerte&l 
agraciado y que se le entre^arX en ú IUJ U-JU) qie lo requiera. 
Acreditados como es taños p)r lo real yp)sitivro4 pi?, resultar)i sie nor^ nuestros 
regalos, no tendrem w que e s f o r z á i s pira coavaae^r a i píottoa i í q ie ao so.i vanas nues-
tras promesas. 
L A E J r T X E X C I A . 
A'-í»v»a»iif>s i e r^íMbir U'ms "oxt rle* .W í.//c.'ts. ct i 'os qu»» por un orooerll» 
miento .scacillis mo v ráoi lo se obtie i l ' i éx i to •¡or'ir'Mi fenro. \ i < l a m4» 
nuevo qué '.stas p > i es 6B k K L A D O tAS. que se meUnr.iu t a m b i é u entro 
premios los extraordinarios. 
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CADENA ETERNA 
novela bistórico-social por 
OAROLIXA i N V E R X I Z Z I O 
«rstp novela se vonde en "La Modernae Po-
Obispo 135) 
COKTINÜA) 
XJn apretado y efusivo abrazo reunió 
Por un instante á «qnellas tres personas. 
A ero no era momento ni lugar de m a -
Infentar la emoción qne les ^mbarg^ba, 
¡M de contemplarse mutuamente. Faus-
tino recobró so completa sanare fría. 
. Venid—dijo ofreiiendo un brazo 
' l cada una;—el coche del hoiel nos es-
pera afuera, y ya mandaremos recoger 
61 equipaje. 
Las dos muieres le siguieron entre 
coniusas y medrosas. A la señora Ghi-
g'ieri sorprendíanla no poco los moda 
Jes uesenvneltos de su hermano, así co-
In(llS,u cootinente de gran ^eñor. 
. Tilde miraba á aquel hombre de apa-
B * m i * tan venerable y cariñosa, y 
amarga inqni.-tnd la torturaba. ¿Sería 
realmente su p .dre! ¿Podría desahogar 
en sus brazos páremeles la alegría^de 
«J"*1 se encontraba poseída! 
-Pronto las viajeras se acomodaron en 
el coche del hotel y frente á elb.s FÍIUS-
nno qUe estrechaba con la mano dere-
cua la mauo de su hija y con la otra la 
de su hermana. Entonces pudieron 
contemplarle á su placer, si bien cou 
los ojos llenos de lágrimas. 
—Me parece un sueño—exclamó 
Faustino—que te haya encontrado, hija 
mía. t A h ! qné bonita eres; y dirne, 
¿me querrás mucho, aunque durante 
tantos años no me haya ocupado de tí? 
—Sí, papá, le adoraré á usted. 
—Hábiarae de tá , tesoro mío, y en 
cuanto á tí, Juanita, no sé cómo expre-
sar lo que te quiero. Has cambiado en 
lo físico como yo, pero el corazón se-
gui rá siendo el mismo, ¿verdad!. . . 
—Sí, sí, hermano mío. 
— ¡Si supiérais cuántas cosos me han 
oenrrido! Pero ya tendremos tiempo 
para que os euente mi kistoria; ahora 
no pensemos más que en disfrutar de la I 
alegría de nuestra unión. 
La señora Ghiglieri sentía vivísimos 
deseos de hacer una pregunta que pug-
naba por escapar de su boca y se ag i -
taba en so cerebro. Pero se conturo. 
Temía turbar la embriaguez propia 
d" los primeros instantes. 
El coche llegó al hotel, en el que to -
do estaba dispuesto para recibir á las 
dos viajeras. 
Tilde y su tía se quedaron confusas 
y maravilladas cuando Faustino las 
cóirdnjn á sus lujosas h jbitacioned, al 
encontrar p^ra lavarse agua tibia y per-
fumada y al ver quedos camareras se 
disponían á cumplimentar sus órdenes. 
—¡Hermaao mío! ¿ea para nosotros 
todo estuf 
—Ciertamente, y nada tiene compa-
ración con la sorpresa que os aguarda 
más tarde. Por algunos días permane-
ceremos en este hotel, pero luego ten-
dremos casa propia, criados y c«><-he. 
¿—Hablas senameutef ¿Eres, pues, 
millonario! 
—Casi, casi...; pero todo lo sabréis 
mañana . Ahora moderafi vuestra cu -
riosidad, arreglaos y comeremos para 
que luego descanséis de las fatigas del 
viaje. 
Por no hablar ante el criado que les 
servía, se limitaron á hablar de cosas 
indiferentes, cual si se hubieran visto 
hacía poco tiempo. Mas cuando á la 
hora del café, se quedaron en familia, 
la señora Ghiglieri, no pudiendo con-
tenerse m K dijo á su liei niauo: 
—Perdóname; pero voy 4 preguntarte 
ana cosa que á mí y á Tilde nos intere 
sa en extremo y que nos mantiene en 
una agitación indescriptible. 
—¿Tan grave es!—interrumpió Faus-
tino sonriendo.—Juzga tú mismo. Ha-
biendo solicitado del alcalde del pueblo 
en qne serviste en tus mocedades, la 
partida de bautismo de Tilde, me con-
testó qne la niña nació en el mismo afio 
que yo le indicaba, pero que murió po-
cos días después de su nacimiento y 
que la niña que me confiaste no era, 
por tanto hija tuya. 
i A l escut k i r las primeras palabras de 
Isuhermann, Faustino ae estremeeió; 
i pero se repuso viondo el terror y la in-
quietud pintados en el angelical sem-
i blante de Tilde, en el venerable rostro 
| de la viuda. 
— Kstáis locas—exclamó sonriente; — 
| T i de, abrázame con ciega confianza; 
¡soy tu padre. Aquí existe un error que 
' ya aclararemos, y cuenta con que yo 
! encontraré tu partida de banstimo que 
i dicen extraviada. 
Un doble grito de alegría se escapó 
de los labios de las dos mujeres. Fué | 
I tal la emoción de Tilde, que se desma- : 
j yó en brazos de su padre. 
—¡Pobre niña!.. . es la alegría —dijo 
| la señora Ghiglieri;—¡si supierascuáu 
* to ha sufrido ante el temor de no ser tu 
¡•hija! 
j Faustino no respondió. A l sostener | 
i en sus brazos cuerpo tan hermoso, pa-
I ra depositarlo en un diván, fué su ag i -
tación de tal naturaleza, que un sollozo 
desgarró su pecho. Arrodil lóse junto á 
la joven, le levantó la cabeza con i n f i - I 
nita ternura, y la contempló larga-! 
mente, no saciándose de mirarla. 
—¡Cuáu bella es l—murmuró.—¡Ah! 
cómo me consagraré á su felicidad. 
—Ha sido la alegría de mi vida— 
anadió la viuda;—y será el consuelo de 
tu vejez. 
—¡Ah! cuánto te agradezco el que 
me hayas conservado este ángel del cie-
lo. Ya nada, nada conseguirá separar-
me de. ella. 
Tilde abrió los ojos, los fijó en los de 
Faustino y sonrió. Icdeéible expresión 
de gozo reanimaba su fisonomía. 
—¡Papá! 
—¡Angel mío! 
—Dame un beso y repite otra vez 
que soy tu hija. 
—Sí. raía, mí» para siempre-dijo 
Faustino con ímpetu, estrechándola 
contra su pecho, y cubriéndole el rostro 
de ardentísimos besos. 
Klla se abandonaba dnlccmente á 
aquellas caricias, compartí i tales trans-
portes, sentía invadido su corazón por 
emoción dulcísinir,. Era feliz. Devoraba 
á su padre con las mirad s. Todas las 
negras nubes que obscurecieron el ho-
rizonte purísimo de su vida, se desva-
necían. El sol brillaba de micro paia 
ella. 
Faustino batallaba sujeto á dos 
opuestas sensaciones; experimentaba 
temor ante la idea de que la joven le 
rechazara al saber que no era su padre, 
y al mismo tiempo sentíase celoso y 
hasta capaz de cometer un delito si se 
la arrebataban de su lado. 
Dna dulcísima sensación, hasta en-
tonces desconocida, se apoderaba deto-
do su ser. Meditó adoptar á aquella 
muchacha para unirla definitivamente 
á él y tener el derecho de crearle uua 
segura lelieidad. 
—Estás cansada, querida Tilde—df-
jo á la joven—y á tí te p;isa lo mismo, 
hermana mía. Os dejo solas, dormid, y 
mañana os contaré detalladamente mis 
aventuras. 
Tilde le interrumpió con voz temblo-
rosa : 
—¿Y me hnblarás de mi madre! 
Faustino palideció, inclinó la ca-
beza, 
—Sí; te hablaré de ella, ¡pobre mu. 
jer! Desde el cielo te contempla y ben-
dice, 
Besá nuevamente á su hija y herma-
na y se marchó. Las «bis mujeres, im-
pulsadas por idéntico anhelo, se abra-
zaron tierna mente, derramando copio-
sas Ijlgriraas. Sin embargo, jamás ae 
consideraron tan dichosas. Así lo dije-
ron ya pasado su momentáneo trans-
porte. 
Discurrieron largamente sobre Faus-
tino, y U alegría (pie éste tendría al 
saber que Tilde iba á casarse con un 
joven tan bueno y rico como Camilo. 
También hablaron de la sorpresa de és-
te y de sn familia, cuando supieran que 
el padre llorado por muerto regresaba 
riquísimo, y adorando á su hija. 
¡Y la satisfacción de la señora Cop-
pola y del abngado Bruno! 
— Antes de acostarme— dijo Tilde— 
escribiré á Emilia, refiriéndoselo todo. 
—¿Y por qué no á Camilo! 
QContimuirá} 
D I A E I O D E L A MARINA. —Edición de la tarde.- Ecbrero 3 de 190B. 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
Vn éxito completo. 
He ahí lo que ha sido la fiesta cele-
brada anocke en el Palacio de Viüaiba 
con objeto de dedicar sus productos á 
Jas EscuelaR Sabatinas. 
Organizaba por la señora Pilar Eadillo 
de Lancís <;on el concurso de las bellas 
scfioritas «1c Dn-Qoesne y de Ordofiez. 
i ¿ como de Ja disthtgtuda dama María 
Amblard de Picuardo, su resultado ha 
correspondido amplia y hermosamtnte 
¿i todas Jas esperanzas. 
Toda la Habana,#como siempre que 
se trata de una tiesta de caridad, acu-
dió presurosa al llamamiento. 
Xo quedó por vender un solo billete. 
Cerca de mil so expidieron y ni uno 
Biquiera, al dedicarlo la comisióu, vol-
vió á su destino. 
Todo lo contrario. 
Hubo cabalioros que pedían más pa-
ra pagarlas con sobreprecios. 
El señor Gelats tomó cincuenta y el 
señor Manuel Silveira, cuya esplendi-
dez todos conocen, ab mó por una sola 
diez pesos oro americano. 
Sobreprecio^ han pagado también los 
^vc siempre, para actos análogos, tie-
ften bien probtada su g^ucrosidad. 
En este número habrá que incluir, de 
8os primeros, al cumplidísimo caballe-
í o liegiuo TruiVíu. 
No es extraño, en vista de cuanto 
antecede, que haya ascendido á unos 
dos mi l pesos, próximamente, la recau-
dación de la venta de entradas. 
I n triunfo, en realidad. 
La fiesta empezó con uua contrarie-
dad que la hubiera hecho deslucir en 
BU conjunto de nna manera lastimosa. 
'k Debíase afjuólla á la deficiencia del 
alnmbrada eletrico. 
Toda la primera parte del programa 
se desarrolló en la penumbra. 
De los bombillitos multicolores que co-
mo un rosario se tejían por las puertas, 
por el techo y por las paredes solo irra-
diaba una luz mortecina, 
A dos pasos no se d is tmgaía á na-
die. 
Todos desesperaban de situación se-
mejante y ya eran muchas las familias 
que intentaban retirarse cuando de im-
proviso se i luminó espléndidamente 
toda la casa para gloria y alegría de 
una fiesta organizada con tan preciosos 
elementos. 
¡Qué hermosa resaltó entonces, sur-
jiendo entre las sombras, aquella es-
pléndida concurrencia! 
Todo uu mundo de distinciones y 
elegancias. 
Abramos el carnH. 
U n grupo de damas de la aristocra-
cia que formaban la Condesa de Rome-
ro, Condesa de Buena Vista, Marquesa 
de Sandoval, Condesa de Macuriges, 
Marquesa de la Real Proclamación, 
Condesa de Loreto, Marquesa de Du-
Quesue y Marquesa de la Real Gam-
pi ña. 
Trinidad encantadora de la hermo-
sura y la gracia de una sociedad era la 
que componían Catalina Lasa de Esté-
vez, Julia Torriente de Montalvo y 
Blanca iJroch de Albert ini , 
Y otra trinidad de bellezas. 
Mercedes Montalvo de Martínez, 
Nena Cotiart de Labarrére y Susanita 
de Cárdenas de A rango. 
Complétase la relación con los nom-
bres de damas tan distinguidas como 
Elena S. de Ordóñez, María Amblard 
de Pichardo, Pilar Eadillo de Lancís, 
J.rlia Herrera de Morales, Leopoldina 
Luís de Dolz, María Galarraga de Sán 
chez, Lolita Morales de del Valle, Ma-
ría Luisa Ponce de Párraga, María 
Ojea, Carlota Ponce de Zaldo, María 
Teresa Carrizosa deRobelín, Elena Vá-
rela de Valdés Fauly, Rosalía Abren, 
Laura G. de Zayas Bazáo, María Luisa 
Lasa de Sedaño, Al ic ia Crawford de 
Goudie, Petronila del Valle de Arango, 
Esperanza Herrera de Solar, Carmen 
Zayas Bazáu Viuda de Mart í , Sena 
Pons de Pérez de la Riva, Josetita 
Zuaznábar de Casuso, Mercedes Echar-
te de Díaz, María Antonia Calvo de 
Morales. Emilia Bachiller Viuda de 
O' í íagthen, América Pintó de Chacón, 
María Montalvo de Soto Navarro, Ma-
wic BetancourtdeBetancourt, América 
P l á de Moré, Emelina López Mufíoz de 
Lliteras, Enriqueta Casanova de Carol, 
Serafina Cadaval de Alfonso, Cheita 
Varona Viuda de Del Monte, Mercedes 
Cadaval de López Aldazábal, Tula To-
rralbas de Bosque, Pepillita Casanova 
de Adelantado, Tomasa Alvarez de la 
Campa de (Jamba, Pepa Echarte de 
Fiama, Grázlelta Cabrera de Ortiz, 
Lihj Morales de Coroalles, Natividad 
de la Cruz óe Remmer, Lola Bosch de 
Berndes, Angelita Cantera de Chomat 
y Esperanza Bernal de Zubizarreta. 
Cn nombre más. 
E l de la ilustre y muy amada educa-
dora María Luisa Dolz. 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora. 
Ana María y María Luisa Menocal, 
I ¡lita Abren, Corina García Montes, 
Margarita Romero, María Luisa M o -
rales, Angelí ta Echarte, Li la Casuso, 
Angélica Galarraga, .Tulita Jorr in, 
Margarita Zayas, Angelita Guilló, Ma-
ría Teresas Zoila, María Montalvo y 
Penal ver, Encarnación Chacón, Gise-
la Caucio, Vi rg in ia Echarte, Loió Gó-
bel, María Esperanza Lasa, Cristina 
López Góbel, Esther Cabrera, Leonor 
Díaz Echaríe, Graziella Cancio, Tet¿ 
Robelín, Luisa Carlota Párraga, Ma-
ría Montalvo y Morales, Emma Ca-
brera, Margarita Párraga, María Or-
doñer. Bebé Guilló, Esperanza Valdés 
Fauly, María y Emilia ONagthen. 
Angélica Pedro, Ana María y María 
Teresa Valdés Pagés, Mallilla Longa, 
<.'i/.iella Berndes, Fanny KVrnmer, 
María Teresa Chacón, Orosia Figüeras, 
Encarcación Bernal, Georgiua, Obdu-
lia y Hortensia Pagés, Lolita Figue-
ras y Teté Bancos. 
Un párrafo especial para una señori-
ta que por vez primera hacía su pre-
sentación en sociedad. 
Me refiero á María Peralta. 
Todos saludaban en ella la presencia 
de una figurita más en el grupo de las 
encantadoras. 
No cerraré esta relación sin antes se-
ñalar como gala de aqnel lucido con-
curso á un grupito de niñas tan gracio-
sas como Jjfélik Rivero, Zeida Cabrera, 
María Matilde Pichardo y Tele Ri-
vero. 
Muy bonitas todas. 
Se cumplió el programa de la fiesta 
sin que un solo número se alterara ni 
se omitiese. 
La parte de concierto, bajo la direc-
ción del señor Perelló de Sfgurola, re-
sultó escogidísima. 
Un elogio especial tengo que hacer. 
Es para Esmeralda Cervantes, la ar-
pista eminente, que maravilló á todo 
aquel brillante auditorio ejecutando la 
Marcha triunfal del Rey Da cid. 
Parecía una música que yeuía del 
cielo. 
Música de serafines. 
La señerita Sicouret como siempre 
genial, admirable. 
Muy aplaudid». 
Y no menos aplaudida la señora Aída 
Gonzaga, la tiple de la Opera, cantan-
do el vals de la ópera Mireille. 
Recitó el señor Pichardo. 
El popular y bien querido director 
de El Fígaro recitó con deliciosa 'natu-
ralidad é irreprochable dicción el l i n -
do posma de Nnñez de Arce E l Idilio. 
Pichardo recitando es un artista, uu 
maestro. 
Macha propiedad en el gesto y mu-
cha propiedad en el decir. 
Y paso ya á dar cnenta, siquiera sea 
á grandes rasgos, de los Cuadros P l á s -
ticos. 
El elou de la noche. 
La señorita Maria Portuondo, que 
figuraba en uno de lo» cuadros, no p u -
do concurrir á la fiesta. 
Fué reemplazada por Conchita Cho-
mat. 
¡Qué lindos todos los cuadrosl 
El de Rebecca, por Mercedes D u -
Quesne, resultó de un efecto magnífico 
y muy hermoso, celebradísimo, el de 
la Persecución, donde aparecían las dos 
encantadoras señoritas Ernestina Or-
dóñez y Juanilla Dn-Qoesne con el co-
nocido joven Ramiro Cabrera. 
Otro de los cuadros, el de La Rija de 
Je/te, por la señorita María Chomat, 
fué muy aplaudido. 
No olvidará la gran sociedad de la 
Habana la fiesta de anoche. 
Fiesta de esplendidez no igualada. 
ENKIQUE FONTAMLLS. 
L E C H E MARCA LEON.—Agua pn-
ra natural, establos perfecíamente higié-
nicos para nuestras vacas, juntamente 
con los últimos conocimientos científicos 
y escrupulosa limpieza en la manufac-
tura hacen que la leche León sea perfec-
ta.—Todas las latas garantizadas.—Pida 
una circular en el establecimiento donde 
compra. 
F I S T O MAÑGHE60 
Cuando yo bien podía, 
allén Ja luenga barba me escupía; 
ahora, que soy pobre, allén no llego 
y escúpeme aquí luego. 
Esto, en claro ramán, diz: A l que es rico 
todo el mundo le llama don Perico. 
(;Falta el din, eáe el d ó u y pierde el rejo? 
A don Perico llaman Perencejo; 
y aún debe consolarse el que el dón pierde 
si no se oye llamar botija verde, 
pues todo el que de grande á chico pasa 
es bautizado así: Verde y con asal 
Quó mucho, si esto es cierto, 
que aquel quo está en un pedestal y pierde 
por el vértigo vano el equilibrio, 
se considere muerto 
al ver como le muerde 
boca que fué á su vanidad ludibrio? 
Estoes "ponerseen situación", se dice; 
esto es *'hacerse el cargo" 
de que el que fué felice 
y pío trunfador, al trance amargo 
de saberse vencido, 
debe pensar que se cayó de un nido, 
porque el que deja el pedestal, sin arte, 
ni viste bien ni va á ninguna parte. 
Pues cuando aquel que cae se doblega 
6 hinca la cerviz, por vida mía 
que ya merece alguna simpatía; 
pero si, apenas llega 
á besar de nariz el santo suelo, 
maldice contra el cielo 
y se las dá de bravo, 
no habrá más que decir: Híspete, pavo! 
Porque por mucho que en el suelo pueda 
no puede el pavo más que hacer la rueda. 
Recuerden, pues, aquellos que han caído 
porque creyeron pedestal el nido, 
que no es mayor consuelo 
tragar saliva que se escupe al cielo; 
que cuando yo podía 
allén la luenga barba me escupía; 
que ahora que soy pobre, allén no llego 
y escúpeme aquí luego; 
que por más que en el suelo el pavo pueda 
no puede el pavo más que hacer la rueda; 
y líbrate de mal, viendo ¡oh Pifarlos! 
cómo el reloj del DÍA RIO dá los cuartos! 
ATANASIO RIVERO. 
Autorizadas por el Gobierno de la 
República las carreras intei nacionales 
de automóviles, que tendrán lugar el 
domingo 11 de Febrero corriente, par-
tiendo de la carretera de Columbia, 
desde el frente de la finca del señor 
Campo hasta la calle del General Lee 
y Calzada de Máximo Gómez, antes 
Real, hasta la calle de Samá y por ésta 
Imsta el puente de la Lisa, continuan-
do hast a San Cristóbal, he creído opor-
tuno dictar las disposiciones siguientes 
para evitar en caanto sea posible los 
accidentes que puedan ocurrir en la 
fiesta. 
Io Quedan cerrados en absoluto al 
tránsito público las vías, calles, calza-
zadas y lugares del trayecto que han 
dd recorrer los automóviles, desde las 
seis de la muñana hasta las cisco de la 
tarde del d ía 11 de Febrero corriente, 
prohibiéndose la circnlación de ómni-
bus, coches, bicicletas y personas á 
pie. 
2o Los vecinos de las calles y fincas 
del trayecto y de sus inmediaciones 
cuidarán bajo su responsabilidad de 
mantener encerrados ó atados con la 
debida seguridad, todos los animales 
de su pertenencia ó que estén á su cui-
dado á fin de evitar que salgan á la 
carretera ó calle de tránsito. 
3? Queda prohibido dejar en la r í a 
obstáculo ai entorpecimiento algún», 
que pueda causar daño ú ofrecer difi-
cultades. 
1.' La A.sociación de las Carreras 
podrá designar los auxiliares que ten-
ga á bien para el orden y cuidado la 
tiesta, debiendo usar cada uno de estos 
agentes un distintivo visible, que se 
dará á conocer á esta Alcaldía, con la 
debida anticipación. 
5° Se prohibe terminantemente es-
tacionarse para presenciar las carreraa, 
en el puente de la Lisa y en la calzada 
Real f rente á la calle del General Lee, 
por sor lugareé que á juicio de esta A l -
caldía «frecen peligro inminente. 
6? Queda suspendido el tráfico de 
los automóviles, ómnibus y carruajes de 
línea que hacen servicio general de pa-
saje entre Marianao y los pueblos de la 
Calzada durante el día y hora expresa-
dos. 
'7? Los abastecedores de los Merca-
dos de la Habana y conductores de ar 
ticulos de primera necesidad prepara-
rán sus trabajos para pasar de la línea 
del itinerario, antes de las seis de la 
mañana del día de la fiesta. 
89 La asociación do carreras se ser-
virá disponer lo conveliente para que 
sean retiradas de la vía las máquinas 
que sufran desperfectos que las i nu t i l i -
cen para continuar, preparando de an-
temano las señales ó precauciones que 
tenga á bien. 
í)? La Policía Municipal y los agen-
tes todos de esta Alcaldía, quedan en-
cargados del cumplimiento de esta dis-
posición, de acuerdo con el Caorpo de 
la Guardia Rural designado al efecto 
por el Gobierno para este servicio. 
10. Esta Alcaldía, de acuerdo con 
la Asociación de carreras resolverá de 
momento cualquier duda ó dificultad 
que no haya sido prevista. 
11. Los infractores de esta disposi 
ción incur r i rán en la multa de cinco 
pesos por cada falta que oometau, sin 
perjuicio de las demás respossabilida-
des á que hubiera lugar si, con moti-
vo de la falta, ocurriese cualquier acci-
dente. 
Marianao, Febrero 1? de 1906. 
GUSTAVO GUTIÉRREZ. 
F R O N T O x ^ J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 4, á la nna de la tarde, 
en el Frotón Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantéa. 
Qne se jugará á la termiaaeióu del 
primer partido. 
Segundo partida & SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Qne se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p í -
d a l a de L A T K O P 1 C A L . 
NOTICIAS VARIAS 
En el bufete del Ldo. D. Aurelio Nú-
ñez, calle de Empedrado n° 8, se cometió 
un robo con escalamiento, consistente en 
12,600 moneda americana en bonos del 
Kk'rcito Libertador, pertenecientes á don 
Manuel Capote y á D. Luís Alonso. 
También se llevaron en efectivo $1,428 
en oro americano, 18 luises y 6 centenes. 
Se ignora quién ó quienes sean los au-
tores del robo. 
bel esquina á Escobar, unltranvfa eléc-
trico del ramal de San Francisco y el ca-
rro de riego n1-' 4, quedando este último 
totalmente destrozado. 
La policía dió cuenta de este accidente 
al Juez Correccional competente, ante 
cuya autoridad quedaron citados el mo-
torista y el conductor del carro. 
Por aparecer autor del hurto de un 
abrigo que sobre una mesa de billar ha-
bía dejado en el café situado en Angeles 
esquina á Estrella, don Enrique Alva-
rez, fué detenido el pardo Aurelio Zal-
dívar, que confesó el hecho. 
lia señora doña América Valdés, do-
miciliada en üernaza 71, y dofla Angela 
Rodríguez, de Habana 172, se han que-
rellado contra un individuo blanco, que 
se dedica á contratar menores para en-
viarlos á trabajar á las obras del Canal de 
Panamá, y que ayer se les presentó á sus 
hyos Oscar Díaz y Eduardo Anillo, ha-
ciéndoles esas proposiciones y las cuales 
aceptaron dichos menores, quedando com-
prometidos estos de embarcarse hoy. 
La policía secreta trabaja en él esclare-
cimiento de esta denuncia. 
Ayer chocaron en la calle de San Ra-
A l vigilante núm. 83 se le presentó 
ayer don Alejandro Rodríguez Díaz, ve-
cino de Bernaza 89, manifestándole, que 
eacontrándose en el café "Centro Ale-
m á n " se le acercó un individuo descono-
cido que lo invitó para que viera unos 
muebles que vendía en la calle de Crespo 
esquina á Bernal. 
Dice Rodríguez, que aceptó la invita-
ción, acompañando á dicho individuo 
hasta el punto indicado donde lo llevó á 
unos altos. Encontrándose allí y estando 
sentado en una silla, el individuo eu cues-
tión le enseñó un aparato, con el que le 
echó una substancia á la cara que le bi-
za perder el conocimiento. 
Rodríguez supone que al llevarlo allí 
había sido con intenciones de robarle un 
solitario, que suponían tuviera en eu po-
der, pero que él ya había vendido. 
De este misterioso suceso se dió cuenta 
al Juagado del distrito. 
Según informes del capitán señor Mas-
só, el individuo que ayer fué sorprendi-
do en el interior del café La Unión, calle 
de Neptuno esquina á Lucena, tiene por 
verdadero nombre el de Domingo Dora-
do, y aparece ser también autor de otro 
robo verificado en la ferretería situada 
en la calle de San Miguel esquina á 
Aramburo. 
Estos informes aparecen confirmados 
en una carta que arrojó el Dorado, en lo s 
momentos de ser entregado al vigilante 
nñna. 663. 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socerro de la tercera demarcación, fué 
asistido el menor moreno Francisco Ma-
chado Betancourt, de 18 meses de edad, 
de una intoxicación originada por la ben-
cina. 
E l estado de dicho menor es grave. 
Ramón Pérez Menéndez, vecino de i 
Arroyo Naranjo, se ha querellado contra 
na individuo blanco nombrado Mateo 
Sánchez, vecino de la quinta "La Puriai-
ma Concepción1' de haberle estafado dos 
carretas cargadas de Maloja por valor de 
56 pesos plata española. 
En los momentos de estar desinfectando 
la casa núm. 74 de la calle de Sanjlg^acio, 
sufrid un principio de asfixia el blanco 
Bernardo Palacio Marín, siendo su esta-
do menos grave. 
A l caerle encima el carretón que con-
ducía, sufrió lesiones graves José Pérez 
Medina, ocurriendo el accidente en la ca-
lle 17, barrio del Vedado. 
En una habitación de la casa San Joa-
quín 90, fueron sorprendidos jugando al 
prohibido varios individuos. 
El joven Fausto Campusano, conocido 
por Variedades, se querelló contra un v i -
gilante de policía por haberlo maltratado 
de obra y lesionado al encontrarte en los 
portales del hotel Pasaje. 
ÍWACETDLLÍA 
POR LOS TEATROS.—Hace hoy su 
aparición eu la escena del Nacio-
nal la gran Compañía de Opera, Có-
mica y Opereta con la preciosa Geisha. 
E n Albisu tres tandas hoy. 
A las ocho: Las Estrellas. 
A las nueve: E l Cabo Primero. 
A las diez: E l Chaleco Blanco. 
Y de siete á ocho una tanda de cine-
matógrafo. 
En Martí, en función corrida, va pri-
mero La peseta enferma, después el es-
treno de Las Granadinas y á continua-
ción La Marcha de Cádiz. 
E n los jardines de este teatro funcio-
nará el Poyscopio. 
Y en Alhambra habrá hoy dos lle-
nos pnes va á primera hora Entre cu-
banos d', <£•, ó Antes de las elecciones y 
después Los Artilleros en Campaña. 
A propósito. 
Habiendo dejado de pertenecer á la 
Compañía de este teatro Pilar Jiménez 
el papel que ésta tenía á su cargo en 
Los Artilleros en Campaña le ha sido 
confiado á Lina Frutos, quien lo viene 
desempeñando con tanta gracia qne 
se hace acreedora á los aplausos que 
se le tribntan. 
ELEGANTES Y FINOS ZAPATOS 
EXCLUSIVOS PARA BAILES 
BK I G C A L M O D E L O 
ROSADOS, AZULES Y BLANCOS 
3 3 z . s t r I r i d i e s 
SAN R A F A E L ESQUINA A I N D U S T R I A 
P a i a X l N O S SE H A N " R E C I B I D O EN I G U A L E S 
C O I i O B E S E N TODAS FORMAS 
o 297 alt a4-l 
o t o n d e O r o 
F F F F I l f F n q ü I E I T O T PERMANENTE 
1 t venta en t i oas la* y e r t u m e n a » , sede-
7 ij-h ;. ] ¡ . m acias de la Isla. 
Leyéfiito: fcalón ( r i i se l la« , Obispo 107, 
<aM o q u i n a a Villefras. 
I epvsito ianúien de los ricos siropes 
para hacer reirescos en casa y endulzar 
la leche para ¡os niños. 
Algo más de Mart í . 
En el interior de este teatro se pre-
sentará mañana el Polj/scopio en una 
mat inée dedicada á los niños. 
H a b r á nuevas vistas. 
UNÁ F,RASE.— 
Ya en son de hurla, ninguno 
dice: "Torne usté castanas". 
Ahora: "Tome usté Cabaflas" 
parece más oportuno; 
porque del culto al zamarro 
suben, y el saberlo ufana, 
que no se fuma en la Habana, 
mejor que él, otro cigarro. 
LA PREOcui 'Acrós DE UN SABIO.— 
El uño 18.10 se hallaba en Par ís el gran 
Goethe, que entonces llegaba al octogé-
simo primero de BU edad. 
Goethe no era sólo un poeta, aspecto 
por el cual es más generalmente cono-
cido, si no que era también un gran 
naturalista y un biólogo. 
Habla empezado en la citada ciudad 
la revolución que puso fin al reinado 
de Carlos X , entronizando á L u í s FQ-
l ipe. 
El mismo día en que los periódicos 
daban la primera noticia, Goethe salió 
á la calle y se encontró con su amigo 
Sorel, al cual detuvo preguntándole: 
— Y bien, ¿qué pensáis del gran su-
ceso? El volcán se halla en plena erup-
ción, no se trata de un debate á puerta 
cerrada. 
—Si—contestó Sorel,—la cosa es 
gravísima. Tero por lo que se sabe, y 
con un ministerio de tal especie, es de 
suponer que todo acabará con la ex-
pulsión de la familia real. 
—Pero, ¡amigo mío!—repuso enton-
ces Goethe,—iquién piensa ahora en esa 
gente? De lo que os hablo es del esta-
ll ido de la Academia, de la discusión 
tan importante para la ciencia, entabla-
da entreCuviery Geoffroy Saiu t -Hi-
laire. 
La discusión á que Goethe se refería, 
versaba nada menos que sobre inmuta-
bilidad de las especies, que Cuvier de-
fendía y Geoffroy Sáinnt -Ei la i re ataca-
ba, siendo así éste un precursor de 
Darwin. 
ALMA Y PAISAJE.— 
(De liAr¡as iSentimentales")» 
Debajo de los árboles... Ninguna 
Pena que inquiete al pensamiento mió. 
Por cima de los árboles: la luna; 
Debajo de los árboles: el rio. 
Abro mi corazón... Leo y confío 
En la gloria, en el bien, en la fortuna. 
Habla de amor, al discurrir, el río; 
Habla de amor, al esplender, la luna. 
Quietud y soledad.... Xada importuna 
La comunión del pensamiento mió 
Con el bien, y la gloria, y la fortuna... 
Bajo el ramaje trémulo y sombrío 
Sueña un hilo de oro de la luua 
Sobre el silencio diáfano del río. 
Andrés Mota. 
TODO PROGRESA.—Y como progresa 
todo, no se iba á quedar estancado el 
s impático y popular establecimiento de 
frutería que lleva el nombre de E l 
Anón del Prado, y que por la excelen-
cia de sus productos se ve tan favore-
cido por las principales familias de la 
Habana. Los últimos progresos de El 
Anón del Prado han sido dos: uno, el en-
sanche de su giro con una dulcer ía 
criolla que es de lo más rico y selecto 
y á cuyo frente se halla el popular re-
postero del Sr. Presidente de la Repú-
blica; otro, la restauración y pintura 
de su local, que enamora verlo como io 
han dejado estos días los pintores. 
Y como con estas reformas corren 
parejas sus frutas, sus sandwiches, sus 
helados y refrescos, su exquisito cho-
colate de La Estrella y su cafó y leche, 
¿quó mucho que sea el establecimiento 
favorito de las damas habaneras? ¡Y 
cuidado si saben á gloria sus frutas!.... 
VÉRTIGO y HCMO!— 
Via¡a García 
en un automóvil 
¿qué móvil le guía? 
no conozco el móvil; 
pero no es dudoso 
que el bueno García 
ande haciendo el oso 
en su correría. 
El toca el fotuto, 
y vá y se dispara 
el rápido bruto 
¿Quién sabe dó para? 
Si tiene presencia 
pasará los pieses 
donde L a Eminencia 
venda japoneses, 
que es cosa sabida 
que García el charro 
fuma de poi vida 
sólo ese cigarro! 
LA NOTA FINAL,— 
I ' n asesino recibe en su calabozo la 
visita de un abogada de fama, que va 
á ser su defensor. 
A l encontrarse nno frente á otro, 
lanzan ambos un grito de sorpresa. 
—¡No me engaño!—exclama el cri-
minal .—¡Usted fué mi defensor hace 
veinticinco años en una causa por 
hurto! 
—¡Calle!—dice el abogado—¡Usted 
fué mi primer cliente! ¡Qué casuali-
dad! Yo empezaba entonces 
—¡Yo también! 
Después de un momento, el asesino 
añade, con aire de satisfacción: 
—Los dos hemos adelantado mucho 
desde entonces 
fl3 üyiniill 
D E L 
Doctor REDOSVDn 
Buenos Aires n. I , 
Hor^s de consulta de sol á sol v H 
Diciembre 905, son gratis. ' ae8<ie i; ^| 
" M l í T I f ' 
Se recibió nueva remesa de CastnK 
na ,̂ que 9« detallan a 10 centavos **S;C*¡(iJ 
vos: atada» al horno desde las 41 - / ^H'J 
i También se recibieron lasafamaj». f* el4i>t. 
pias para favada y se detallan a 5 J*!1* p*! 
bra.—Sidra natural importada fm fc4To» • I 
40 cts. botella, media 2̂ . n B»rrica,,l 
Vinos de mesa de superior calidad, 
H A B A N A ^ 
csi.-] 2-3 t 
de dueños de tarberias y J 
luquerias de la Hahna 
De orden del Sr. Presidente, cito 
medio á Junta General para el domino '.8*»! 
actual a las 12 del dia,eB Jos . a l o n e S ^ H 
tro Asturiano," a todos los barberos » H 
queios, ya sean duoñoE fi oper ríos na M 
cuenta de las gosdoaes practicadas un, 1 H 
misión. «"'«oo,! 
E l Secretario, Francisco Gisha.f 
_ i 6 4 o _ _ t i . i " a i 
ANUNCIO.-SEC RETA RIADE OBR frtel 
B L I C A S , - J E F A T U R A D!3L DlaTRiT^l1'' 
MATANZAS.-Licitación para el s u r a S l l 
iastalación de un lavadero, con su m»a « 
ria, completa y una bonaba para tanque p!!ll*i 
motora de alcobol y demás accesorios 'I 
Hospital "San Fernando", de U Villa dír'i 
16n.—Matanzas, 3 de Febrero de ifMg _DC,,I 
las dos de la tarde del día 13 de FebrerniM 
1906, se recibirán en esta Oficina, •'üijin,rj 
Cardenal", calle de Santa Isabel, esqmB M 
Compostela, proposicionoi en Dlia^os cs-raí 'I 
para el suministro 6 instalación d« "I 
mas 
PToposicioíei serán abiertas y leídas públicanaenterí u i" I 
ra y fecha mencionadas.—FU Ingeniero J»f I 
Eodrá abjudicar provisionalmente la subutif asta que sea aprobada en definitiv* por «i l 
Secretario do Obras Póbllcas.—En esU .Tehta l 
ra y en la Dirección General del DepartaBiBl 
to. Habana, se facilitarán al que lo solicite ul 
pliegos de condicione?;, modelos en blanco»I 
cuantos informes sean necesarios.—Salriiiil 
Gaastella.—Ingeniero Jefe. 
O 314 olt 8, 6 y 6. 9,10 y u 
L a I ; de Airuiar . Agrencia de Coloca! 
clones: esta es la única que puede ofrecer ÍMI 
favorecedores servicio decente y de moralidail 
al comercio toda clase de dependientes j tu, I 
bajadores de campo: O'Reilly 13, teléfono ISil 
J , Alonso y Villaverde. 
1631 t4-3 
Criado y oocinero ó coeinora, yesoíiil 
citan, para servir en una casa del Campamei. 
to Columbia, Marianao, un criado de msm, 
sueldo 3 centenes, y un cocinero o cocinin 
que duerma en la casa: sueldo 2 centenes:i» | 
forman ea Chacón 27, altos, 
1634 . l-3t. 3-4m 
E s t a b l e c i m i e n t o H i d r o t e r á p i c o | 
Amargura n. 1 - esqiiii<aá íi. ban» 
Duchas y baños en geueral incluso losfe 
mingos,—Precio, 25 centavos plata, 
1816 ]-3t 3-4m 
PEINA KN BU DOMI ILIÓ 
Habana 97. Habana, 
1626. a!t M-S 
A L B E R T O M A R I I S 
Abogado y Notario. 
• Consu-<as de 10 á 11 y de 2 á 5. HABANA* | 
1647 t26-8P 
Í Í Í 8 B í i i í 
IPUfTOS PAEA BASTONES 





P i e n s e us t ed , J o v e n , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
DE LA HABANA 
SECRETARÍA 
De orden del Sr. Presidente p. s. r. de el» 
Asociación, so convoca Á los señores A?0¡LÉ 
dos, para la Junta General extraordmana q" 
ba de tener lugar en los salones est* ¿ ¿ 
tro, á las siete y media de la noche 
me. domingo día 4 del próximo mes de ^ ,°¡g, 
ro; y en cuyo acto se dará cuentR con •TJ^f 
ción aclamada unánimemente, en.1* ^ M% 
blea ó reunión de asociados efectaaa» 
¿8 de este mes. para llevar á cabo las iMet»' 
nes Generales de Direotíra, «iflal» 
Lo que se hace público para oonoc'" 
de los señores socios; quienes para c0*. ¿# 
ni acto deberán estar provistos del r*0*»^,,. 
\A cuota social del mes en c"rt0 ^ w E«-
coraprendidos en lo preceptuado por w 
tatutos nara estos casos. _ 
Haba¿a 29 de Enero de 1906,-El g g ^ H 
Mariano Panlagua, 1863 
DíPaíac io 
Cirugía on gtaeral.—Vías Jrin*riaf i l l 9*1 medades de Señor u« - -CoMultas da ÍJ » 0< jj 
Lázaro 246. Teléíono 1342. £ . 
¡ ' i i i L . ; , „ . 
La fábrica de camas y bastldoreA8B r̂ies 
PETIDORA, doRaraó» PortM. ^ l0 
mero 15. Se realizan 1,500 cam*» ^ 
moderno ea hierro y madera, a*'ac, 
t2i-20, Molo olviden. Augeles n. 1* lJt 
E L PASAJE, Zulueta 32, •ntr* Alocar«" 
Teniente Rey. necesita local par» bordíid-'» 
Hllii-rio Hf» c-ónftros blancos de n»"',,. uiei»! diluvio de gé er s l  rr" ¿e 
amano, (vestidos, »á bañas, p a n » 8 . ^ r«o»; 
etc, etc) v hace con tal motivo n" , hoy 
jas en camisaa, pantalones, " í ^ . ,.^íe4i«•, 
camisas de Irlanda á 75 cts, V^Tk medi»1! 
f L e f i r o s o o s » c í o s o d L a . 
' 271 2 F 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque deja el brillo natural del cabello tanto el uegro como el 
castaño oscuro. Hay estuches grandes y chicos,—De venta: en las sederías 
El Encanto, Galiano y San "Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -








t l , 
ia á 75 cts. P'-"-̂  meaí»'; 
calzoncillos, pañuelos por d.0,ce,naVos VTf̂  
con descuentos, según cant'daa. ft ^(oa*" 
son fijos y en la moneda que en 





A los Señores iccisiilstas l e « * 
LA R E G U L A D O R A ^ 
E s t a b l e c i d a en A m i s ^ . ^ ^ d * 
Acordado en Junta General J^^ ^ e n á ^ 
del corriente, el reparto dol ^e el Pr 
avisa por orden del Sr, P r e s i d e ^ ^bre^ 
ximo Domingro 4 y ol * W n c f f A é . b & ] * % \ 
do 8K á 10M do la mañana * dê » oro 
de, se pagará é razón de»4 1()0 del ^-r ¿« 
por cada ac ción 6 sea el í> V ^ ^ i jo» 
Social; continuando el p»Ér0 ^ ^ 
11 6. 12 de la mañana. arf;eulo 8̂  *.re »1 
NOTA:-Se recuí-rda el ar"° e se reC?re 
nuevos Estatutos, rn la parí» 1 
cobro de Dividendos. -nc^F/l 5''cf 
Habana 29 do Enero de 19?VS ' .. Á 
Contador. Emilio de los Heros- t 
I88Q alt, ™, "¿ítíM 
Impreiiti v E^reítipi» M Rí-V 
PRADO Y TENIEN1''-
